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SEÑORAS, 
SEÑORES: 
Pocas frases he l e í d o tocantes á las cosas nacionales 
t an impregnadas de amargo pesimismo, n i que t an hon-
da huel la h a y a n dejado en m i e s p í r i t u , como aquellas 
que e s t a m p ó D . Francisco Si lvela en el marav i l loso j3os-
quejo que precede á las Cartas de Sor Maria de 1/tgreda 
á Felipe I V . D i s c u r r í a el s u t i l c r í t i c o sobre c u á l e s 
pud ie ron ser las causas de nuestra decadencia en el si-
g lo x v n , y «si a l g ú n d í a se e s c r i b e — d e c í a — l a h i s to r ia 
c r í t i c a de f in i t i va de nuestra decadencia y venc imien to , 
no se i n c i d i r á en el an t icuado er ror de a t r i b u i r á una 
sola hecho t a n complejo; pero. . . creemos se e s t i m a r á 
como l a p r i m e r a entre todas l a INFERIORIDAD EVIDEN-
TE de NUESTRAS APTITUDES PARA EJERCITAR LA ADMINIS-
TRACIÓN Y E L GOBIERNO» (1). 
Confieso ingenuamente que cuantas veces e l á n i m o 
p a t r i ó t i c o , a t r ibu lado ante el e s p e c t á c u l o de l a miser ia 
de l a v i d a nac iona l , a b r í a el pecho á la esperanza, so-
ñ a n d o ¿ p o r q u é no? con d í a s de ven tu ra , en que la His -
t o r i a de E s p a ñ a renovase aquellos t a n lejanos de su pa-
(1) F . SILVELA- C a r t a s de l a V . Madre S o r María de Agreda y del S e ñ o r Reg 
D o n Felipe / V . — M a d r i d , 1885, tomo I , pag . 80. 
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sada grandeza, a t r a v e s á b a s e siempre en m i camino, 
i r ó n i c a , seca y despectiva, l a f r í a f raseci l la s i lve l ina , 
cerrando las puertas á mis e n s u e ñ o s y esperanzas, m á s 
a ú n de lo que V i r g i l i o h a l l ó las del inf ierno, en el dan-
tesco y r e s o b a d í s i m o pasaje. 
Pero a l socorro de m i e s p í r i t u desfallecido y acobar-
dado a c u d í a n entonces presurosas las sombras de los 
Minis t ros y Capitanes que, en é p o c a s p r e t é r i t a s , mos-
t r a r o n con sus gloriosos hechos ser r iguroso en d e m a s í a 
el j u i c io de Si lvela , y el sayal franciscano de Cisneros, 
el vuelo de á g u i l a caudal del C é s a r Carlos V , l a mano 
f é r r e a del g r a n Duque de A l b a y , aun en segundo t é r -
m i n o , aquellos modestos Secretarios, verdaderos M i n i s -
tros de hoy , sacados de linajes oscuros, pero t rabajado-
res, capaces y videntes . Cobos, Mateo V á z q u e z , Gazte lu 
y otros, eran r e f u t a c i ó n v iv i en t e de l a desconsoladora 
frasecil la, escrita en t iempos de mayor decadencia a ú n 
que aquel la misma que re t ra taba en las p á g i n a s de su 
Bosquejo, con p luma d i g n a de T á c i t o , el malogrado his-
to r iador . 
¿ I n c a p a c e s los e s p a ñ o l e s para gobernar? No juzgaba 
lo mismo el sagaz Ale jandro V I , cuando, ante l a v i s ta 
de nuestros t r iunfos, confesó que nuestros abuelos ha-
b í a n nacido para el mando . No abundaban tampoco en 
t a n deprimente idea los famosos Embajadores venecia-
nos, cuyos despachos y relaciones e s t á n henchidos de co-
piosas y ex t rao rd ina r i a s alabanzas. Y en nuestros t i em-
pos, d i s e n t í a t a m b i é n de o p i n i ó n t a n á s p e r a el profun-
do his tor iador Macau lay , nada favorable por cier to á 
las cosas de E s p a ñ a , cuando evocando los d í a s de los 
Reyes Ca tó l i co s , de Carlos V y de su h i jo , m a r a v i l l á b a -
se del ascendiente que nuestra pa t r i a a l c a n z ó sobre 
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Europa en aquellos gloriosos t iempos, p redomin io b ien 
g a n a d o — d e c í a — p o r su incontestable super ior idad en 
el arte de l a p o l í t i c a y de la guerra . « E s p a ñ a — e x c l a -
ma—era entonces l a t i e r r a de los hombres de Estado y 
de los Capitanes. Los graves y a l t ivos personajes que 
rodeaban el t rono de Fernando el Ca tó l i co y de sus 
sucesores inmedia tos , hub ie ran podido r e i v i n d i c a r para 
sí las cualidades que V i r g i l i o a t r i b u í a á sus contempo-
r á n e o s . E n los m á s b r i l l an tes d í a s de su E e p ú b l i c a — 
pros igue—, no conocieron los romanos m á s á fondo el 
ar te imponente de l regere imperio populas, que Gonza-
lo de C ó r d o b a , Cisneros, H e r n á n Cor té s y el Duque de 
A l b a » (1). 
C o m p r u é b a s e con esto una vez m á s que los e x t r a ñ o s 
á tíuestro suelo ó á nuestra raza han sido muchas ve-
ces m á s piadosos con e l la que nosotros mismos, que, por 
estar encerrados en u n m u n d o chico, s in ideales, a m b i -
ciones, n i m á s espiri tuales esperanzas que u n vegetar 
t r is te y m i s é r r i m o , creemos que nuestros padres fueron 
de t a n r u i n hechura como nosotros, y ante l a pobreza y 
decaimiento p o l í t i c o en que yacemos, no acertamos á 
comprender que haya hab ido tiempos en que, «con p r u -
dencia y fortaleza casi d iv inas , d o m á b a m o s el o rgu l lo 
de poderosas naciones, y levantamos l a majestad de l 
Reino de E s p a ñ a á l a m a y o r alteza que j a m á s alcanza-
r o n fuerzas h u m a n a s » (2); en que nuestras flotas y tercios 
daban l a l ey á Europa; en que no era menester apren-
(1) MACAULAY: E s s a i s sur l'histoire d'An.gleterre.—T?a,xí8,1883, p á g s . 3 4 4 - á 5 . — 
P a s a j e n o t a b i l í s i m o m u y poco c o n o c i d o , y u n o de los m á s l a u d a t o r i o s que se 
h a n e s c r i t o sobre a q u e l l o s t i e m p o s . 
(2) S o n p a l a b r a s e l o c u e n t í s i m a s d e l Maes tro F r a n c i s c o de M e d i n a en s u dis -
c u r s o p r e l i m i n a r á l a s Obras de G a r c i L a s s o de la Vega con anotaciones de F e r -
• nando de H e r r e r a : S e v i l l a , 1580, p á g . 2. 
der lenguas e x t r a ñ a s , porque nuestros D i p l o m á t i c o s i m -
p o n í a n la nuestra; en que a c o t á b a m o s u n hemisferio 
para nosotros, d u e ñ o s no solamente de l a t i e r r a ñ r m e que 
d e s c u b r í a m o s , sino de l mismo mar , cuyas ondas ha-
c í a n s e e s p a ñ o l a s , p roh ib iendo en los t ra tados y en los 
hechos que las surcaran otros bajelesque aquellos en que 
ondeaban el p e n d ó n castellano ó las barras aragonesas; 
y que la re ina de los mares, l a orgul losa A l b i ó n , r e c i -
b í a en los mismos d í a s de Carlos I I l a v i s i t a impuesta 
por nuestros barcos en aquellas apartadas regiones, p r i -
v i l e g i o y derecho que n i s iquiera á s o ñ a r nos atreve-
mos hoy (1). Y conste, que todos ellos fueron hechos rea-
les, con su a u t é n t i c a a l pie, no r e t ó r i c a vana n i pom-
posos l a t igu i l los de unos juegos florales provinc ianos . 
Para pa lpar buena par te de esta grandeza no es t a m -
poco necesario remontarse á muchos siglos a t r á s ; basta 
retrotraerse con la memor ia y el deseo á poco m á s de 
ciento c incuenta a ñ o s de hoy; basta evocar á unos hom-
bres que nuestros mismos bisabuelos conocieron, á u n 
re inado de ayer, m u y corto, manso, acaso gr i s , menos-
preciado por los eruditos: el re inado de Fernando V I ; 
pero fuente copiosa de saludables e n s e ñ a n z a s , porque 
es acaso el ú n i c o de nuestros tiempos en que E s p a ñ a 
g o z ó p l en i t ud de s o b e r a n í a , mientras estuvo reg ida por 
u n estadista admirab le , el M a r q u é s de l a Ensenada, el 
Min i s t ro m á s genuinamente e s p a ñ o l que ha gobernado 
(1) E l d e r e c h o de v i s i t a y las cues t iones que en aque l lo s siglos se p l a n t e a r a n 
sobre l a l i b e r t a d de los m a r e s s o n lugares c o m u n e s que se leen en c u a l q u i e r a 
h i s t o r i a de l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . V i d . t a m b i é n á T . WEMYSS FULTON: The so« 
vercignly of the sea. L o n d o n 1911. E n cuanto á l a s u p r e m a c í a de n u e s t r a l e n g u a 
e n E n r o p a , es cosa t a m b i é n s a b i d í s i m a : y en pleno s ig lo x v m , C a r v a j a l , S e c r e -
t a r i o de E s t a d o con F e r n a n d o V I , n e g á b a s e á e m p l e a r en las c o n v e r s a c i o n e s d i -
p l o m á t i c a s otro i d i o m a que e l e s p a ñ o l . ( V i d . en la o b r a de GOXE, q u e v u e l v o 
á c i t a r m á s adelante , tomo I V , p á g . 94). 
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el Reino en los dos ú l t i m o s siglos, y cuyos actos de go-
bierno he quer ido evocar r á p i d a m e n t e esta noche, en 
c o n t r a p o s i c i ó n a l pensamiento de Si lve la , que, por des-
d icha , corre, a l ien ta y r ev ive en los hombres de hoy 
mucho m á s de lo que fuera menester para nuestra salud. 
Y a d v i é r t a s e , que, t iempos por tiempos, peores eran 
acaso los de Ensenada para una r e s t a u r a c i ó n nac iona l 
que los tremendos que ahora atravesamos, porque si no 
son las muchedumbres de gentes, las riquezas del suelo y 
l a suav idad y b l a n d u r a del c l i m a lo que hace grandes y 
sub l ima á los pueblos, sino su propio e s p í r i t u , que sana 
y v i v i f i c a , j a m á s en los anales de nuestra H i s to r i a ha 
padecido m á s aguda y t e r r i b l e crisis el a lma nac iona l 
que en aquel siglo x v m , en que las inst i tuciones, las le-
yes, las costumbres, los hombres y las cosas todas, pa-
r e c í a n conspirar de consuno á raer de nuestro suelo lo 
pecu l i a r . y p r i v a t i v o , bor rando en lo po l í t i co las f ronte-
ras, é i n f i l t r ando ar teramente en nuestra sangre u n v i -
rus nuevo, el m á s m o r t í f e r o , el que postra á la l a rga , el 
virus del extranjerismo, v i n i e r a entonces de donde v i -
n iera ; que bastaba que no fuese nuestro para que nues-
t ro organismo lo repugnase, y l a i n f ecc ión se cor r ie ra y 
a tacara los m á s robustos miembros de aquel la Monar-
q u í a . ¡Con q u é f r u i c i ó n lo reconocen los historiadores 
franceses de estos hechos! ¡Cómo r e i v i n d i c a n para sí las 
glor ias y reformas de aquel s iglo! Uno de ellos, el m á s 
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escrupuloso y documentado, m o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t , ex-
clama rad iante : «Como a n t a ñ o , en los t iempos de San 
L u i s y los pr imeros Va lo i s , E s p a ñ a se v i ó ar ras t rada en 
l a ó r b i t a p o l í t i c a y m o r a l de F r a n c i a » (1). Y ¡con c u á n -
t a r a z ó n lo d e c í a ! E n lo po l í t i co no eran y a los p r i n c i -
pios t radicionales sobre l a idea de la au to r idad y el o r i -
gen del poder, tantas veces glosados por u n Mar iana , un 
S u á r e z ó u n Mendo, los que p r i v a b a n . E n luga r de la 
sana y d e m o c r á t i c a doc t r i na de nuestro Fuero Juzgo ó 
las Part idas , de que no se h ic ie ron los pueblos para los 
Reyes, sino los Reyes para los pueblos, y que en tanto 
s e r á n Reyes, en cuanto hagan derecho, pues si no lo ha-
cen, p e r d e r á n el nombre de Reyes para cobrar el de t i -
ranos (2),escucharemos durante todo aquel siglo l a odio-
sa f o r m u l i l l a de los Borbones: «.nuestro absoluto real po-
der». ¿ C u á n d o se h a b í a dicho eso en E s p a ñ a , n i q u é oí -
dos h a b í a tampoco acostumbrados á este lenguaje? Y 
como en el la estaban t a n arraigados los p r inc ip ios t r a -
dicionales, y nuestro pueblo era na tu r a l y secularmen-
te l i b r e , la t r a n s i c i ó n fué m u y costosa, y de a h í todos 
los esfuerzos de los m i l Embajadores, agentes, a rb i t r i s -
tas, abates y restante p o l i l l a que F ranc i a d e s e n c a d e n ó 
sobre nosotros, aspirando á conc i l ia r las t radiciones es-
p a ñ o l a s con los p r inc ip ios de la c e n t r a l i z a c i ó n france-
sa (3). Donde ellos dicen centralización, l é a s e cesarismo, 
poder absoluto y personal del Rey, no moderado por fue-
ros, f ranquicias , p r iv i l eg ios y l ibertades, que sabido es 
l a buena y r á p i d a cuenta que Felipe V d ió de ellos, po-
(1) A . BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France . P a r í s , 3 890, tomo I , p á g . 2. 
(2) F u e r o J u z g o : t í t . I , l eyes 1.«, 2.» y 8.». P a r t i d a I I , t í t s . I y I I , ley 7.» 
(3) BAUDRILLART: Philippe V . . . o p . c i t . , t o m o V , p á g . 449. MOKEL FATIO: É t u d e s 
sur VEspagne . P a r í s , 1890, vo l . I I , p á g . X U . 
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eos a ñ o s d e s p u é s de haber ju rado solemnemente su con-
s e r v a c i ó n y acatamiento en Barcelona y Zaragoza.. Y no 
hablemos de las Cortes, que, aunque debi l i tadas y de-
c a í d a s , no h a b í a n dejado de reunirse repetidas veces du-
rante el siglo anter ior , y que Fel ipe V convoca una vez 
sola, para j u r a r á su heredero, y despedirlas boni tamen-
te d e s p u é s , como i n ú t i l y vie jo trasto (1); corolar io y 
consecuencias indecl inables , a l fin, de l derecho p o l í t i c o 
f r a n c é s , en boga á l a s a z ó n . L a N a c i ó n no existe, susti-
t ú y e l a el Estado, y el Estado es el Rey , lastimosa y an-
t i j u r í d i c a c o n f u s i ó n , que veremos perdura r duran te toda 
aquel la cen tu r i a . 
F lo t a , por ende, en la a t m ó s f e r a , como obra de esta 
doc t r ina , u n ambiente de serv i l i smo, de ciego é inmode-
rado respeto á los m a n latos del Monarca , cuyas choche-
ces, locuras ó vapores a lcanzan el va lo r de i m p o r t a n t í -
simos asuntos de Estado; no es el unus ínter pares de l a 
M o n a r q u í a aragonesa; no es y a «eZ Bey m i Señor», con 
ese s e ñ o r í o n a t u r a l que t a n n o b l e y ga l la rdamente sue-
na en la era de los A u s t r i a s , que recibe l a au to r idad de 
Dios por manos del p u e b l o , es el Rey M I AMO, f ó r m u l a 
baja, h u m i l l a n t e , lacayesca, que encontramos en todos 
los despachos de aquel s iglo, en los de Ensenada mismo, 
v i l í s i m a copia del f r a n c é s , t an fielmente recogida por 
Fel ipe V , tan to que, v a y a u n ejemplo, durante l a jo rna-
da de l a Corte en Sevi l la á fin de most rar su pleno y ab-
soluto poder, l evantada acaso el ancla de la galera re-
g ia un poco antes de lo debido, mandaba echarla de 
nuevo para ser recogida u n m i n u t o d e s p u é s , d ic iendo 
(1) A . DANVILA: F e r n a n d o Vi y D o ñ a B á r b a r a de B r a ^ o n c n . M a d i i d , 1905, 
p á g s . 32-34. 
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satisfecho: « l o soy el a m o » ; odiosa palabreja á la que 
— s e g ú n testimonios de su é p o c a —muestra tan pa r t i cu l a r 
a f i c ión , que no se le cae de la boca delante de su esposa 
y sus Minis t ros , celoso de su poder (1). Y no hay duda 
a lguna que la aprendieron todos de coro. ¡Pe ro q u é m a l 
y c u á n destempladamente sonaba en nuestros o ídos ! 
Todo esto era fruto l e g í t i m o de la inf luencia france-
sa que consigo trajo la nueva d i n a s t í a , inf luencia que 
se in t roduce descaradamente en los ó r g a n o s todos de la 
v i d a p o l í t i c a y pa la t ina ; desde los Minis t ros y Conseje-
ros, hasta los oficios bajos de la fu r r i e ra , franceses ó 
i ta l ianos son todos: el ayuda de c á m a r a de Fel ipe V , e l 
ayo del P r í n c i p e de Astur ias ó el Confesor j e s u í t a que 
le ha impuesto Lu is X I V ; ¡buen d i rec tor de conciencias 
por cierto!; y cuando nace Fernando V I , son manos 
francesas las que a r r eg lan los pliegues de su cuna; f ran-
ceses s e r á n sus pr imeros balbuceos; en f r a n c é s escr ib i -
r á n él y sus hermanos los Infantes sus pr imeros garaba-
tos: aquellos Infantes mismos por cuyo establecimiento 
h a b r á n de verterse a ñ o s m á s tarde r íos de sangre espa-
ñ o l a ; d e s t i é r r a s e la cocina castellana; no son los vinos 
de San M a r t í n , R i v a d a b i a ó Esquivias, que tantas veces 
a l e g r a r o n las escenas de nuestro c l á s i co teatro, los que 
se s i rven en la mesa regia ; por vez p r imera anuncia a l -
borotadamente su presencia el espumoso c h a m p a ñ a (2). 
Felipe V se e n c e r r a r á á solas con el Embajador f ran-
cés para l l o r a r á sus anchas, a ñ o r a n d o los jardines de 
V e i salles ó los r.endez-vous de caza de Fonta inebleau , en 
(1) DANVILA: Fernando 17... op. c i t . , p á g . 110. 
(2) Todos estos datos e s t á n tomados de l a c i tada o b r a de Mgr . BAUDRILLART 
y p u e d e n v e r s e t a m b i é n , c o m o toda la parte a n e c d ó t i c a de a q u e l m o n u m e n t a l 
e s t u l io, en DANVILA: L u i s a Isabel de Orleans g L u i s I . M a d r i d , 1902, pass im. 
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cuyo bosque no h a y r i n c ó n del que no se acuerde, con 
esa prodigiosa memor i a loca l , t an pecul ia r de los Bor-
bones. P a s a r á n muchos a ñ o s ; sus vasallos castellanos le 
d e m o s t r a r á n heroica lea l tad y g e n e r o s í s i m a a d h e s i ó n , 
y , s in embargo, un Embajador de Lu i s X V h a b r á de 
escr ibir , comentando sus perennes aficiones: el corazón 
de este Príncipe sigue siendo completamente francés (1). 
¿ Q u é e x t r a ñ o t iene, por t an to , que toda la v i d a ex t e rna 
nac iona l tome ese t i n t e l ige ro , f r i v o l o , elegante y sen-
sual que caracter iza á l a sociedad francesa del si-
g lo x v i i i , y que cuando ante nuestros ojos aparezca e l 
re t ra to de un empolvado personaje de blanco p e l u q u í n , 
casaca canelé ó chupa bordada , no acertemos á d i s t i n -
g u i r si es u n c o m p a ñ e r o de l Regente en sus saturnales 
par is inas , ó u n heredero de D . Rodr igo C a l d e r ó n ó de l 
Duque de L e r m a , contrahechos y disfrazados por l a 
moda francesa? 
Y , sin embargo, á pesar de t a l ex t ranjer i smo, de este 
s ingula r afrancesamiento, que á medida que avanza 
aquel siglo parece penetrar m á s hondamente en las en-
t r a ñ a s de l a v i d a nac iona l , y que en sus p o s t r i m e r í a s 
h a r á p r o r r u m p i r á Quin tana en l a c é l e b r e frase: comía-
mos, vestíamos, bailábamos y pensábamos á la france-
ea (2), las e n t r a ñ a s de la v i d a nac iona l s e g u í a n siendo 
netamente e s p a ñ o l a s . V e n d r á L u z á n , y en su Poética 
i m p l a n t a r á el r i go r i smo seco y acompasado del clasicis-
mo f r a n c é s , á cuya l i t e r a t u r a y l i teratos l l e n a r á de d i -
t i rambos ; l a c r í t i c a a c a d é m i c a , que da la pauta, corre-
r á sumisa tras los mandatos de l a Poética de Boi leau, 
(1) E l D u q u e de N o a i l l e s á B ' A r g e n s o n en A b r i l de 1746, poco antes de m o r i r 
F e l i p e V . (BAÜDRII.LART: op. c i t . , t. V , p á g . 409). 
(2) QUINTANA: P o e s í a s selectas caste l lanas . . . : M a d r i d , 1830, tomo I V , p á g . I X . 
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condenando á Lope, C a l d e r ó n y Cervantes por b á r b a r o s 
y violadores de las reglas; la lengua castellana p e r d e r á 
sn genio n a t i v o para adoptar l a s i n t á x i s y conforma-
c i ó n francesa; l a p i n t u r a d e s t e r r a r á l a paleta real is ta 
de un V e l á z q u e z ó V a l d é s Lea l para inspirarse en los 
cuadros e l e g a n t í s i m o s , s í , pero antinacionales de Nat -
t i e r ó V a n Loo; p a r e c e r á que de nuestra natura leza y 
nuestro c a r á c t e r nada queda y a , y que todo se ha b o r r a -
do; y , s in embargo, el pueblo, la masa sana, l a que no 
v a á Fe rney n i escala las gradas palat inas , y en su i n -
f a n t i l i m a g i n a c i ó n ve siempre á los Reyes de man to , 
cetro y corona, m a n t e n d r á las mismas t radiciones, las 
mismas costumbres que sus antepasados; y por E s p a ñ a 
toda d e s f i l a r á n una vez las procesiones de disc ipl inantes 
con negros capirotes y t ú n i c a s de lu to , los fuegos de ar-
t i f ic io a l e g r a r á n la c o n c l u s i ó n de un ple i to i n t e rminab le 
ó l a fiesta h u m i l d e y puebler ina , y en la plaza M a y o r 
u n cabal lero de pujante brazo, sobre brioso a l a z á n , hun-
d i r á en l a ce rv iz del j a r a m e ñ o bru to la lanza que b r i l l ó 
en la toma de Breda ó as i s t ió en la ba ta l l a de las D u -
nas (1). 
Si le f a l t a el a r ranque , el o rgu l lo y v a l o r de an-
t a ñ o para l i q u i d a r en unas nuevas Comunidades toda 
l a l e v a d u r a ex t ran je ra que Fel ipe V trae consigo, y 
aguan ta y to le ra resignado aquel la cáf i la de e x t r a ñ o s que 
chupan su sustancia, h i jo y obra es de u n sent imien-
to m o n á r q u i c o acendrado, de una generosa a d h e s i ó n 
a l t rono , prendas, acaso, acaso, excesivas, pero santas 
y nobles; mas cuando u n d í a cree que el nuevo Rey don 
(1) V é a n s e las m e d i d a s que p r o p o n í a en 1748 el M a r q u é s de l a V i c t o r i a en s u 
P l a n general de reformas p a r a p o n e r coto a l a b u s o de es tas t r a d i c i o n a l e s p r á c t i -
c a s . (RODRIGCKZ VILLA: ArUcalos h i s t ó r i c o s . M a d r i d , 1913 page. 241-242). 
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Lu i s I es m á s e s p a ñ o l que su padre, celebra con d e l i -
rantes aclamaciones su adven imien to a l t rono, y aplau-
de entusiasmado l a vue l t a de l a et iqueta a u s t r í a c a , por-
que es l a t r a d i c i ó n , porque es m á s e s p a ñ o l a ; y odia a l 
In fan te D . Fel ipe , su hermano, porque sabe que es com-
pletamente f r a n c é s en cuerpo y a lma; y aplaude y v i t o -
rea a l heredero D . Fernando , porque desde su ñ g u r a 
hasta sus acciones todo parece prometer amor é i n c l i -
n a c i ó n hac ia las cosas nacionales. «Los e s p a ñ o l e s — e s -
c r i b i r á el Embajador f r a n c é s á su Soberano—aprenden 
desde n i ñ o s á odiarnos á nosotros, tan to como á amar á 
sus corr idas de toros, desde el m á s grande a l m á s chico; 
no hay uno en l a Corte que hable b ien de nosotros; los 
mejores, y son m u y pocos, se contentan con no deci r 
m a l » (1). Por eso, cuando l a aven tu ra de R i p p e r d á nos 
una pasajeramente á A u s t r i a , c o m e n z a r á n á rep icar las 
campanas de la Corte, se i l u m i n a r á n las calles, t e n d r á n 
que ocultarse los franceses á quienes p e r s e g u i r á n las 
turbas y por M a d r i d se a r r a s t r a r á u n m a n i q u í de paja 
con c o r d ó n azul , pa ra l l eva r lo a l fin á l a hoguera , entre 
g r i to s de ¡Al fuego el Bey de los gabachos! (2). 
Ese mismo pueblo p e r m i t i r á que logreros ambiciosos 
ó desaprensivos a rb i t r i s tas d ispongan de su sangre ó 
m a l b a r a t e n su d inero; pero el d í a en que u n t o r p í s i m o 
M i n i s t r o i t a l i a n o , Squilache, pre tenda cor tar no m á s 
que el a la del sombrero redondo que con buen senti-
do usa el pueblo, porque hace sombra á los rayos del 
sol de su t i e r r a y le defiende de l a l l u v i a , as í como el em-
bozo de su capa, de t a n castizo abolengo, e s t a l l a r á el 
m o t í n , a l mismo santo g r i t o que e s c u c h ó Olivares y o y ó 
(1) BAUDRILLART: Philippe V . . . op. c i t . t omo V , p á g s . 468-469. 
(2) DANVILA: Fernando V I . . . op . c i t . , p á g . 53. 
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Oropesa, e x p l o s i ó n ingenua del fondo de todas nuestras 
revoluciones populares: « Viva el Rey y abajo el mal Go-
bierno». Y aquel la muchedumbre , de o rd ina r io t a n su-
misa y h u m i l d e , e s c o g e r á como vocero suyo á u n pobre 
mozo de calesa, recio y doblado, con encarnado chupe-
t í n y sombrero b lanco, y en brazos de dos g a ñ a n e s le 
l e v a n t a r á , como sobre p a v é s , debajo del b a l c ó n p r i n c i -
p a l de palacio , adonde h a b r á salido el a t ó n i t o Rey, y en 
nombre de las turbas le e x p o n d r á sus deseos, los mis-
mos anhelos que tantas veces ha expuesto á t r a v é s de l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a : « q u e el pan se d é bara to y que no 
h a y a Minis t ros n i guard ias e x t r a n j e r o s » (1); que á solo 
eso reduce sus pretensiones el austero pueblo e s p a ñ o l en 
los raros momentos en que le bu l le l a sangre en las 
venas. 
P a s a r á n a ú n m á s a ñ o s y A n a l i z a r á el siglo; usos v e n i -
dos de F ranc i a c o n t i n u a r á n s i rv iendo de ejemplar y 
modelo á nuestras costumbres; l a censura of ic ia l , que 
d i c t a leyes, i m p o n d r á en el Cor ra l de la Cruz ó en el del 
P r í n c i p e las t ragedias de Racine ó las obras de Mol iere ; 
se i n t e n t a r á p r o h i b i r nuestro teatro an t iguo ; d i s p a r a r á n 
sus recias b a t e r í a s M o r a t í n y los suyos ¡ V a n o é i n ú t i l 
e m p e ñ o ! , porque c ó m i c o s y p ú b l i c o r e c h a z a r á n estos 
atentados a l gusto nac iona l , gua rdando su entusiasmo y 
su de l i r i o para cuando la sin par R i t a L u n a renueve los 
acentos de La Estrella de Sevilla ó de La moza de cán-
(1) A s í lo d e s c r i b e F e r n á n - N ú f i e z que lo p r e s e n c l d todo j u n t o al K e j : « n o ae 
m e b o r r a r á de mi i m a g i n a c i ó n en toda m i v i d a » , d i c e , h a b l a n d o d e l ca l e sero . 
(Vida de Carlos ¡11 . . . M a d r i d , 1898, p á g . 200). E l m i e d o ó i n d i g n a c i ó n que j u s t a -
m e n t e s i n t i ó C a r l o s I I I r a y a r o n en lo r i d í c u l o . ¡ H a s t a m a n d ó c o r t a r los p u e n -
tes s o b r e e l T a j o , y a en A r a n j u e z , t e m i e n d o la v e n i d a de l a s t u r b a s de M a -
d r i d ! E n s u enojo , se p e n s ó t a m b i é n en e l t ras lado de Ja Corte á otro p u n t o d e l 
B e i n o . 
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taro, en los versos insuperables del F é n i x de los i n -
genios (1). 
C u r i o s í s i m o f e n ó m e n o , que m e r e c í a un extenso l i b r o , 
el de aquel heroico pueblo, á qu ien no log ran afrancesar 
c ien a ñ o s de constante y tenaz inf luencia g a l o c l á s i c a , y 
que conserva sus v i r tudes , sus rasgos nacionales, su ho-
r r o r a l ex t ranjero , con aquel b r í o y pujanza de que po-
cos a ñ o s d e s p u é s da tan sublimes pruebas en l a Guer ra 
de la Independencia , que m á s a ú n que del pa t r io suelo 
me ha parecido siempre del c a r á c t e r nac iona l , de nues-
t ro genio na t i vo , de aquel e s p í r i t u propio que hace las 
naciones, y las conserva y magni f ica . 
L a r g o he sido q u i z á s en la p i n t u r a de estos anteceden-
tes; pero, aunque en brochazos sueltos y en l í n e a s i r r e -
gulares y a l descuido, no q u e r í a o m i t i r el cuadro en 
que se m o v i ó Ensenada, l a a t m ó s f e r a adversa que res-
p i r ó , los m ó v i l e s e x ó t i c o s de nuestra p o l í t i c a , y el letar-
go que p a d e c í a n el c a r á c t e r y el a lma nac iona l , para 
que a s í a v a l o r é i s mejor su figura y a l c a n c é i s el ex t raor -
d i n a r i o m é r i t o que t u v o , tan to en sus reformas i n t e r i o r 
res, como en la o r i e n t a c i ó n de su p o l í t i c a ex te r io r , que 
por p r i m e r a vez, desde muchos a ñ o s a t r á s , h a b í a de ins-
pirarse en las verdaderas necesidades e s p a ñ o l a s . 
(1) V é a s e todo esto en VALMAE: Historia de la p o e s í a castel lana en el siglo X V I I I , 
M a d r i d , 1893, y en GOTARELO: Isidoro i l á i q u e z y el teatro de su tiempo. M a d r i d , 
1902; pass im. 
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Por lo tocante á hechos, poco p o d r é deciros que no 
allegase para su obra sobre Ensenada el m á s m i n u -
cioso y fiel de sus historiadores, D . A n t o n i o R o d r í -
guez V i l l a , quien, con la constancia y per ic ia en él acos-
tumbradas , a c o p i ó los m á s importantes documentos 
para l a b i o g r a f í a de nuestro min i s t ro (1); pero el be-
n e m é r i t o a c a d é m i c o , con modestia excesiva, l i m i t ó s e 
á reproduci r los , l i m p i o s y desnudos casi siempre de 
comentarios y e n s e ñ a n z a s , labor m á s fác i l y hacedera 
que dejó para otras p lumas, y á que aspira l a m í a esta 
noche, si no me fa l ta vuestra b e n é v o l a a t e n c i ó n . 
Por ello h a b r é de haceros g rac ia del nac imiento de En-
senada en un pueblo de la R io j a á pr inc ip ios de siglo, de 
l inaje modesto, pero h ida lgo ; de sus pr imeros a ñ o s , t a n 
desconocidos y oscuros, que l a f á b u l a m á s tarde se 
apodera de ellos, y finge una escapada de nuestro h é -
roe, n i ñ o t o d a v í a , de l a casa del escr ibano rapaz don-
de su padre le h a b í a colocado, para v e n i r á M a d r i d , 
cabalgando sobre l a m u í a de una bien provis ta re-
cua de a r r ie ros , que dan afectuosa acogida á l a s im-
p a t í a y v iveza del muchacho, s in que falte tampoco la 
consabiday p r o f é t i c a p r e d i c c i ó n del m a y o r a l de a q u é l l a , 
que, notando el despejo y agudeza del mozo, le augura 
para el porven i r altos j r i s u e ñ o s destinos (2). E l caso 
(1) RODRÍGUEZ-VILLA: Don C e a ó n de S o m o d c i ñ l l a , M a r q u é s de la E n t e n a d a . E n 
s«J/o biográl'tco. M a d r i d , 1878. 
(2) Ibidem, p á g . 109. 
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es—sin que se sepa cier tamente c ó m o — q u e , n i ñ o casi 
t o d a v í a , y a le vemos en t ra r en la A d m i n i s t r a c i ó n , y pre-
cisamente en el Real Cuerpo de M a r i n a , donde el agu i -
lucho a f i l a r á las u ñ a s , e n s a n c h a r á sus alas, cobrando 
aquel aplomo, aquel la v i s ta segura y penetrante que 
a ñ o s d e s p u é s h a b r á n de hacer poderosa á l a A r m a d a 
e s p a ñ o l a . 
Su talento y capacidad d e s t á c a n s e en seguida, y joven 
a ú n , y paso á paso, s in otros padr inos que sus prendas, 
sube por todas las gradas de l a A d m i n i s t r a c i ó n , de Ofi-
c i a l á Comisario, de Comisario á Contador, y de Conta-
dor á Comisario general de l a escuadra que en 1732 con-
qaistaba fel izmente la plaza de O r á n . Y no contaba 
t r e in t a y cuat ro a ñ o s t o d a v í a , y y a h a b í a asistido á l a 
- e x p e d i c i ó n d e N á p o l e s para el establecimiento del I n f a n -
te D . Carlos; y cuando la a m b i c i ó n de Isabel de Farne-
sio crea pr imeramente para su otro h i jo , el Infante don 
Fel ipe , el cargo de A l m i r a n t e , Ensenada, M a r q u é s y a de 
este t í t u l o por g rac ia l i b e r a l de D . Carlos, es nombrado 
Secretario del Consejo del A l m i r a n t a z g o , que t a m b i é n 
tuv imos nosotros, aunque por escaso t iempo, i n s t i t u c i ó n 
pomposa y env id i ada . 
No contenta la caprichosa i t a l i a n a con el p i n g ü e suel-
do anejo a l cargo, y ansiando para D . Fel ipe otro solio 
como el de su hermano, p r o v o c ó a ñ o s d e s p u é s una l a r -
ga é infausta cont ienda á fin de alcanzar en el la l a co 
r o ñ a de los Pr incipados de I t a l i a ; y cuando la expedi -
c ión se prepara y a l frente de el la se nombra a l Duque 
de Montemar , es t a m b i é n Ensenada quien a c o m p a ñ a a l 
Infante como hombre de confianza de la Corte, con el t í-
tu lo de su Secretario de Estado y Guerra , á m á s de cre-
cido sueldo y secretas y m u y graves instrucciones. De-
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jemos que l a sangre e s p a ñ o l a corra á torrentes, que las 
arcas del re ino se v a c í e n á los caprichos de una re ina 
ambiciosa, que las c a n c i l l e r í a s europeas a rdan en celos 
é in t r igas para p rocura r t rono y vasallos á u n Infante 
de m u y cortos alcances, infa tuado, indolente , vano, y 
t a n f r a n c é s en todo, que h a c í a alarde en el propio Ma-
d r i d de no conocer l a lengua castellana (1). En plena 
guer ra de I t a l i a s o r p r e n d e r á á Ensenada la muer te de 
Campi l lo , y como con e l la vacan las cuatro S e c r e t a r í a s 
de Estado, Guerra , M a r i n a é Indias , que ocupaba a q u é l , 
y nuestro h é r o e pasa por m u y un ido a l muer to y cono-
cedor de su p o l í t i c a y secretos, es nombrado en su l u -
g a r , , y en Chambery recibe el r ea l decreto que lo atesti-
gua , y que, con e x c e p c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Estado, le 
dan el c a r á c t e r y poderes de M i n i s t r o un iversa l . 
Comienza a q u í á mostrarse la s ingu la r p s i c o l o g í a de 
aquel hombre , en c u y a mente veremos an idar en breve 
grandiosos proyectos y planes gigantescos, que ú n i c a -
mente engendran ó p roh i j an estadistas de genio; de na-
t u r a l t an modesto, t a n desprovisto de personal a m b i -
c i ó n , que sus cartas de entonces reflejan u n miedo ex t r a -
o rd ina r io á echar sobre sus hombros carga que él j uzga 
pesada é incompor tab le , contraste curioso y ejemplar 
con tantas m e d i a n í a s de nuestros t iempos, pero que 
cuando en l a Hi s to r i a se presenta es, las m á s veces, con 
rasgos reveladores de talentos só l i dos y profundos. Y 
aquel hombre, que d í a s d e s p u é s e m p u ñ a r á con mano 
firme y segura las r iendas del Gobierno, se excusa, aco-
bardado y temeroso, de aceptar puestos tan altos: «Él — 
(1) C O X E : L ' E s p a g n e sous les R o i s de la Maison de Bourbon. P a r í s , 1827, tomo I V , 
p á g . 11. C i t o p o r l a t r a d u c c i ó n f r a n c e s a de M u r i e l , p o r q u e l a e s p a ñ o l a de don 
J a c i n t o de S a l a s es p o r ex tremo i n f i e l y m e n d o s a . 
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escribe á los Reyes—no sabe una pa labra de Hac ienda ; 
de Guerra lo i gno ra todo; a l Comercio de las Indias nun-
ca tuvo af ic ión , y si entiende algo de M a r i n a , poca cosa 
es para l a alteza del c a r g o » . Y antes que rec iba res-
puesta, l a v i s ta de las tremendas responsabilidades 
que se le avec inan , co lumbrando , acaso, el destierro 
que muchos de sus antecesores padecieron, y q u i é n sabe 
si adver t ido por las secretas voces con que el c o r a z ó n 
nos hab la en los trances c r í t i c o s de nuestra v i d a , insis-
t i r á en su renunc ia , a ñ i g i d o y medroso, con estas nota-
bles palabras: « O f e n d e r í a á Dios y á mis Reyes si no me 
denunciase cua l soy. H a y en m í mucho de v iveza [ léase 
talento] y r e s o l u c i ó n [ l éase carácter], pero nada m á s . 
Cualquiera de las cuat ro dependencias pide todo u n 
hombre , y yo soy u n muchacho s in experiencias n i 
p r inc ip ios , lo cua l sólo se t a rda en conocerme lo que en 
t r a t a r m e » (1). 
Por fo r tuna no es a s í , y har to lo saben los Reyes, de 
quienes recibe orden t e rminan te de ponerse en camino 
para l a Corte; y por eso, y a en el la , a l sal ir de la Cíf-
m a r a reg ia inves t ido de todos sus poderes, y a no es el 
mismo hombre acobardado y perplejo: es el Min i s t ro ge-
nuinamente e s p a ñ o l , cuya p o l í t i c a , per t inaz y certera, 
c o n m o v e r á los cimientos y l l e v a r á l a zozobra á l a m á s 
fuerte de las naciones europeas, á l a v i g i l a n t e y pode-
rosa I n g l a t e r r a . 
(1) EODBIGDKZ V I L L A : E l Marqués de la E n s e n a d a , op. c i t . , p á g s . 19 y 27. 
I I I 
H a y en la obra de Ensenada dos fases ó actuaciones 
por su mismo c a r á c t e r separadas: sus reformas in t e r io -
res y l a p o l í t i c a de defensa nacional con mi ras a l papel 
de E s p a ñ a en Europa. De la p r imera h a l l a r é i s not ic ias 
cumpl idas y curiosas en el mismo l i b r o del Sr. R o d r í -
guez V i l l a , y no es tampoco la mater ia , aunque s ó l i d a 
y ejemplar, de tan ta amenidad y frescura, que me atre-
v a á e m p e ñ a r vuest ra c o r t e s í a en el la , teniendo á l a 
mano en esta propia casa, para saciar cur ios idad y gus-
to , las p á g i n a s mismas de aquel l i b ro m e r i t í s i m o . Pero 
f a l t a r í a para con vosotros á m i deber de h is tor iador 
de Ensenada, y m i pobre cuadro q u e d a r í a incomple to , 
si someramente no os recordase algo de lo que todos sa-
b é i s : l a e x t r a o r d i n a r i a obra de r e s t a u r a c i ó n nac iona l 
(fle regeneración decimos ahora, con torpe vocablo) l le-
vada á cabo en las cosas inter iores del reino duran te 
los once a ñ o s que d i s f r u t ó el poder. 
E l mismo Ensenada nos f a c i l i t a r á l a enojosa tarea. 
H a y en él u n fo rmidab le e s p í r i t u organizador y de t r a -
bajo: es una na tura leza m e t ó d i c a , ordenada, s i s t e m á t i -
ca. Su exper ienc ia y p r á c t i c a anteriores en los p ú b l i c o s 
negocios le pe rmi t en , desde el p r i me r d í a , abarcar en 
conjunto cada uno de ellos, con una p a r t i c u l a r i d a d no-
t a b i l í s i m a , que no e x c l u y e la s í n t e s i s , c o n d i c i ó n del ta-
lento, p a r t i c u l a r i d a d que encontraremos en todas sus 
minu tas y borradores de Min i s t r o : una af ic ión ex t rema 
a l detal le , a l pormenor , á l a m i n u c i a si q u e r é i s ; como si 
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v i e r a que en esto rad ica siempre el t r i un fo : todo lo f ía 
en lo p e q u e ñ o pa ra acabar lo grande . E l parece presentir 
entonces l a moderna t e o r í a , que ante nuestros ojos se 
e s t á desarrol lando hoy , que no hay n i puede haber po-
l í t i c a eficaz sin a d m i n i s t r a c i ó n perfecta; que l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de las cosas p ú b l i c a s no es sino una empresa 
m á s , grande, inmensa, colosal, que las abarca y encierra 
todas; pero que ha menester el mismo e s p í r i t u de a c t i v i -
dad , de honradez, de orden , de perseverancia y orga-
n i z a c i ó n que la gerencia de u n negocio pa r t i cu l a r cual -
quiera; y a s í como ahora presenciamos en la p o l í t i c a 
inglesa ó a lemana c ó m o pasan los directores y gerentes 
de las grandes C o m p a ñ í a s a l puesto de min is t ros , con 
poderes de d ic tador , he pensado siempre á l a inversa, y 
ante el m é t o d o de t rabajo de Ensenada, que hub ie ra 
hecho en nuestros d í a s u n marav i l loso hombre de nego-
cios, u n Carnegie ó u n Rockfe l le r . A c o m p a ñ é m o s l e u n 
breve ra to en su e x c u r s i ó n por los ramos todos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de entonces. 
Adver t i r emos ante todo la muchedumbre de emplea-
dos que l l enan las salas, sotanillos y covachuelas de Pa-
lac io y los Minis ter ios , con toda clase de t í t u l o s ; ayer 
como h o y y hoy como siempre se hacen los cargos para 
los hombres y no los hombres para los cargos; « h a y u n 
p a r t i c u l a r estudio—nos d i r á Ensenada—para i n v e n t a r 
empleos y pretextos donde acomodar g e n t e s » . Si las ca-
maris tas de Palacio ó las hijas de su serv idumbre no en-
cuen t ran n o v i o , e l p r ó d i g o Estado a c u d i r á a l socorro de 
necesidad t an p r i n c i p a l : u n emplei to que se crea pa ra 
el caso, y tate á l a n i ñ a que encuentra y a g a l á n que 
l a a c o m p a ñ e amartelado^ camino de la V i c a r í a . ¡Con 
c u á n nobles palabras se d o l í a Ensenada ante el Rey de 
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estos y parecidos abusos, a l t iempo de enmendarlos! 
¡Qué acentos t a n v ivos los suyos cuando, lanceta en 
mano, diestro y va l i en te , corta , saja y ahonda en los 
podr idos miembros de l a A d m i n i s t r a c i ó n ! E l d e s c u b r i r á 
el caos confuso é i n t r i n c a d o en que se encuentra el era-
r i o rea l , el eje del Gobierno, como d e c í a con p r o f u n d í s i -
simo acierto de estadista, y á su cuidado, c o r r e c c i ó n y 
orden a s i s t i r á desde e l p r imer momento . No basta que 
no entienda, s e g ú n él confiesa: u n talento c l a r í s i m o como 
el suyo y su marav i l l o sa a c t i t u d de organizador , j un to 
á una e n é r g i c a mano, p o n d r á n en breve sano y r a d i c a l 
remedio á t an ta podredumbre . Por M a d r i d pasean sus 
carrozas, orondos y orgullosos, los asentistas del pasa-
do re inado, los arrendadores de las rentas p ú b l i c a s , los 
banqueros, que d i r í a m o s hoy, que han hecho a l Tesoro 
en los tiempos de agobio medrados ant icipos á c r e c i d í s i -
mo i n t e r é s ; las fachadas de sus casas e s p l é n d i d a s pu-
b l i c a r á n insolentemente el cohecho, l a vena l idad , l a 
usura; con rasgo jus t ic iero , Ensenada s u s p e n d e r á los 
pagos de estas deudas; hasta nosotros l l e g a r á n enton-
ces los gr i tos de i n d i g n a c i ó n de aquellos p a r á s i t o s , a l no-
tarse arrancados del cuerpo de su v í c t i m a ; durante m u -
chos a ñ o s s e g u i r á n con su odio y enconado rencor los 
pasos de Ensenada, y á su c a í d a b a t i r á n palmas de re-
goc i jo , v iendo que r e v i v e n sus c r é d i t o s por artes de Mer-
cur io y que puede con t inua r l a moha t r a . 
Y como el défici t existe, sin embargo, á causa de los 
pasados atrasos y hay que c u b r i r l o , no a c u d i r á Ensena-
da n i p e r m i t i r á s iquiera que se hable de la i m p o s i c i ó n 
de nuevos t r ibutos , ó del aumento de los existentes, como 
tampoco e c h a r á mano del c r é d i t o , que él es enemigo de 
e m p r é s t i t o s que s i rven t a n sólo para tapar las t rampas. 
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dejando e l m a l en pie; h a y que atacar las causas, que 
son, como siempre han sido, l a p rod iga l i dad , el f avor i t i s -
mo, el desorden; y p o n i é n d o l o por obra y apl icando el 
suave cauter io de l a e c o n o m í a u n d í a y otro , l o g r a no 
solamente c u b r i r los atrasos, pagar las deudas l e g í t i m a s , 
atender á los servicios ord inar ios é i n v e r t i r sumas cuan-
tiosas en impor tantes obras p ú b l i c a s , sino que á su c a í -
da, el presupuesto de ingresos, que quince a ñ o s antes 
era t a n sólo de 211 mil lones de reales, a s c e n d e r á en aquel 
re inado á 360 mi l lones , quedando a d e m á s de reser-
v a , como fondo de p r e v i s i ó n para una guer ra posible, 
u n sobrante de 30 mil lones de escudos (1): algo a s í 
como si u n Min i s t ro de Hac ienda de nuestros d í a s de-
jase a l abandonar l a po l t rona ( ¡no s e r á v e r d a d t an ta 
belleza!) 1.500 mi l lones de pesetas de e c o n o m í a s y su-
p e r á v i t s . 
¿Cómo se hizo este mi lagro? No n e c e s i t ó Ensenada de 
sabios economistas n i consejeros que á su lado le insp i -
rasen estos ó los otros proyectos, las m á s veces desca-
bellados é inadaptables; r e d ú j o s e s implemente á ap l i ca r 
estos dos p r inc ip ios elementales: recaudar con economía 
y aplicar sabiamente lo recaudado, que en ellos se c i f ra , 
á m i entender, buena parte de l a compleja c iencia de 
l a Hac ienda p ú b l i c a ; a l menos, los Minis t ros que en l a 
H i s t o r i a los p r a c t i c a r o n dejaron tras de sí caudales i n -
mensos, y t o d a v í a no conozco el color de la moneda 
ahor rada por esos i lus t radores del Fisco que en todo 
t i empo han ex i s t ido , ayer con el desacreditado nombre 
(1) B u e n a parte de este c a u d a l s i r v i ó a ñ o s d e s p u é s , en t i e m p o s de C a r l o s 111, 
] » r a l l e v a r á cabo m u c h a s de las o b r a s p ú b l i c a s , c u y a e j e c u c i ó n tanta g l o r i a 
v i ene a r r o j a n d o sobre s u r e i n a d o y m i n i s t r o s , s i e n d o a s í que el m é r i t o corres -
ponde de d e r e c h o á E n s e n a d a , que f u é q u i e n t r a j o las g a l l i n a s , q u i e r o dec i r , los 
d i n e r o s . 
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de arb i t r i s tas , y boy con el que todos s a b é i s , y m i 
lengua ca l l a . 
Pero el t iempo nos apura , implacab le Saturno de es-
tas conferencias, y a p r é m i a n o s á seguir adelante, que 
har to nos hemos entre tenido en los puntos pasados, y 
otros m á s sabrosos y amenos nos aguardan . Recorramos 
prestamente, como v i s i t an te de museo que escucha las 
palmadas precursoras de l c ier re , las restantes reformas 
inter iores de nuestro M a r q u é s . 
Como advier te que, por las cantidades enormes que 
anualmente se ve forzado el E r a r i o á s i tuar fuera de 
E s p a ñ a para el pago de sus e j é rc i to s y representantes, 
se ex t raen sumas inmensas, con e n o r m í s i m o s quebran-
tos, en r a z ó n de los intereses usurarios que las casas de 
comercio l l evan por este servicio, crea u n Banco of ic ia l 
de giros (el p r imero que tiene E s p a ñ a ) , con el cua l , no 
sólo ahorra aquellas p é r d i d a s a l Fisco, sino que en ocho 
a ñ o s le deja a d e m á s 28 mil lones de u t i l i d a d . Y a l ca lor 
de esta idea, acomete una i n n o v a c i ó n c u r i o s í s i m a para 
aquel t iempo: que el propio Estado t raf ique como t a l 
con las lanas del Reino y los productos de sus Ind ias , 
l l e v á n d o l o s á Ho landa é I n g l a t e r r a con provechosos fle-
tes de re torno, a u d a c í s i m o in tento de u n Estado co-
merc i a l , que hoy mismo no admi t imos sino en m u y 
graves y excepcionales ocasiones y que p r o v o c ó en-
tonces ¿cómo no? severos comentarios, por estimarse 
indecoroso para la s o b e r a n í a y persona del Rey. Las 
famosas pensiones pa ra el ext ranjero , que orgullosos 
reputamos t a m b i é n ser cosa de hoy , él las idea m u -
cho antes, enviando á Londres y P a r í s á hombres emi-
nentes, como U l l o a y Jorge Juan , ó á a r t í f i ces mo-
destos de dist intos oficios, sin per ju ic io de t raer á Es-
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p a ñ a sabios insignes que l a estudien, como Casi r i y 
Bowle (1). 
E n caminos, él a b r i r á los trabajos que pongan en 
c o m u n i c a c i ó n l a meseta castel lana con el mar , perfec-
cionando el que l l a m a n de la m o n t a ñ a ; d a r á comienzo 
á l a m a g n a empresa del Canal de Cast i l la , obra que por 
sí sola b a s t a r í a para c u b r i r de g l o r i a l a etapa de otro 
min i s t ro ; r e s t a b l e c e r á las f á b r i c a s de seda de Ta lave ra ; 
f u n d a r á el Observator io a s t r o n ó m i c o de C á d i z , el p r i -
mero en E s p a ñ a ; d a r á l a idea de l a c r e a c i ó n de Museos 
de a n t i g ü e d a d e s , con instrucciones de su mano para e l 
a r ranque y t ranspor te de a q u é l l a s , t a n escrupulosas y 
acabadas, que no las r e d a c t a r í a mejor en nuestros d í a s 
el m á s codicioso a n t i c u a r i o ó competente a r q u e ó l o g o ; 
h a r á l evan t a r planos g e o g r á f i c o s , de que carecemos 
con h u m i l l a n t e s u j e c i ó n a l ex t r an je ro , env iando á Pa-
r í s grabadores en cobre para que se perfeccionen y 
adiestren; a c o g e r á los proyectos que se le presenten 
para establecer colonias a g r í c o l a s é industr ia les en pun-
tos deshabitados de E s p a ñ a , pr imeros adelantos de nues-
tras pomposas colonizaciones inter iores ; o r d e n a r á los 
montes; e s t u d i a r á los r í o s navegables y la aper tu ra de 
canales, y t o d a v í a le q u e d a r á t i empo para planear 
hondas y necesarias reformas en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
jus t ic ia , en las Univers idades y Estudios y en l a p o l i c í a 
(1) F r a n c i a v e í a c o n secre to d i sgus to todas estas m e d i d a s que t i r a b a n á nues -
t r a p r o s p e r i d a d , y á l a c h i t a c a l l a n d o , p o r m e d i o de s u s E m b a j a d o r e s y Agentes , 
p o n í a todos lo s o b s t á c u l o s y e n t o r p e c i m i e n t o s p o s i b l e s , ora i m p i d i e n d o l a ve-
n i d a de los m a e s t r o s y a r t í f i c e s f r a n c e s e s , o r a r e p a t r i á n d o l o s s e c r e t a m e n t e u n a 
v e z en n u e s t r o s u e l o . A s í lo conf iesa e x p l í c i t a y t e r m i n a n t e m e n t e u n M r . P a r -
tyet . C ó n s u l g e n e r a l f r a n c é s á la sazdn en E s p a ñ a , c u y o t e s t i m o n i o n a d i e 
p o d r á r e c h a z a r p o r p a r c i a l ó i n t e r e s a d o . ( V i d . DKSDKVISBS DU DKZKRT; Un 
Cónsu l General de France á Madr id soas F e r d i n a d V7 .(1748-1756). P a r í s , 1907, p á -
g inas 25-26. 
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de los pueblos, a ú n t a n descuidada y sucia, que nos 
hace el bochorno de Europa. 
Y cuando, hoy mismo, con t o d a l a enorme eficiencia de 
los medios modernos, y gozando de una aparatosa m á -
qu ina a d m i n i s t r a t i v a , nos estrellamos una vez m á s con 
l a s u p r e s i ó n de los consumos, que no acertamos á hacer 
sino á costa de errores y torpezas, agravando sobrema-
nera el problema, ó nos detenemos medrosos ante l a for-
m a c i ó n del Catastro, ó arrastramos a ñ o tras a ñ o la nego-
c i a c i ó n de un Concordato, que no conc luye nunca . 
Ensenada nos e n s e ñ a b a á dar cabo á todos estos p u n -
tos, y s u p r i m í a los consumos, s u s t i t u y é n d o l o s de veras, 
no con las farsas y tapujos que en nuestra social cobar-
d í a consentimos hoy , sino creando u n impuesto ó con-
t r i b u c i ó n ú n i c a y d i rec ta , su g r a n r e fo rma t r i b u t a r i a 
de l 4 por 100 sobre las u t i l idades de las t ier ras , indus-
t r ias y ganados, mandando hacer previsoramente para 
el lo l a v a l o r a c i ó n ó Catastro genera l e s p a ñ o l , á costa de 
40 mi l lones de reales, t rabajo que en Simancas duerme 
desde entoncen s u e ñ o secular, en 150 v o l ú m e n e s , polvo-
r ientos é ingentes. Y en poco m á s de seis meses concerta-
ba con Roma el famoso Concordato de 1753, obra a d m i -
rab le de Benedicto X I V y Ensenada, á qu ien l a Cur ia 
ofrece en premio el Capelo de Cardenal , que en su mo-
destia constante r e c h a z ó una y otra vez. 
Y como si t a n copiosa labor no fuera bastante para 
agotar las fuerzas de u n hombre , le veremos a ú n , con 
fo rmidab le esfuerzo, acud i r a l fomento del comercio y 
de las f á b r i c a s de donde sale la pr incipal materia que 
ceba y engrandece á las naciones — son palabras suyas—; 
á la o r d e n a c i ó n de hospitales y Academias de Ciruja-
nos, c r e a c i ó n del Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , á m i l y 
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m i l extremos m á s ; que no h a y punto de gobierno que él 
no toque, reforme ó enderece, si e l t iempo le da l uga r , 
ó como sabio y previsor p o l í t i c o , apunte en sus memo-
r ias ó planes de t rabajo para lo po rven i r . 
E n suma, que en pleno s iglo x v m nos encontramos 
con u n M i n i s t r o á l a moderna , con u n verdadero re-
organ izador de hoy, mucho m á s , in f in i t amente m á s mo-
derno que toda aquel la t u r b a de m a l l lamados políticos 
que en la pasada cen tu r i a con sus discursos hueros, lo-
gomaquias i n ú t i l e s , p ronunc iamien tos y conjuras h a b í a n 
de retrasar ignominiosamente nues t ra de f in i t i va y nece-
saria i n c o r p o r a c i ó n a l progreso de Europa . As í pudo es-
c r i b i r D . J u a n V a l e r a , a lud iendo á los t iempos de En-
senada, estas tristes y just icieras palabras: « E s p a ñ a , 
á pesar de fer rocarr i les y t e l é g r a f o s , fuerza es confe-
sarlo, se h a l l a h o y m á s remota que entonces de l con-
cier to e u r o p e o » (1). 
Pero d i r é i s conmigo: todas estas mejoras, innovac io-
nes y reformas, y otras que omi to para no fat igaros , re-
ve lan , s í , á u n hacendista escrupuloso, á u n buen re-
caudador de rentas, á u n excelente Min i s t ro de Fomen-
to , si q u e r é i s , pero nada m á s . P a t i ñ o y Campi l lo , pre-
decesores suyos con Fe l ipe V , comenzaron á hacer o t ro 
tan to , y no pasaron uno y otro de m u y estimables me-
d i a n í a s , que se achican y hasta se esfuman en el panora-
ma inmenso de la h i s tor ia . T e n é i s r a z ó n ; pero t a m b i é n 
en Ensenada h a y algo m á s que me ha hecho t i t u l a r esta 
Conferencia UN MODELO DE ESTADISTAS, á saber: l a o r i en -
t a c i ó n i n t e rnac iona l que d ió á E s p a ñ a en su t i empo . 
(1) P r ó l o g o á l a c i tada Historia de Car los I I I , p o r FERNÁN-NUÑEZ, tomo I, 
p á g . X V I . 
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p o n i é n d o l a para ello en admirab le estado de defensa, 
punto c u r i o s í s i m o y escabroso que p r o c u r a r é desarro-
l l a r ante vuest ra v i s t a con l a m a y o r c o n c i s i ó n posible, 
si no me fa l ta vuestra i ndu lgen t e y b e n é v o l a a t e n c i ó n . 
IV 
El d í a en que se escriba la H i s t o r i a de E s p a ñ a á l a 
luz de los verdaderos documentos que t o d a v í a l a encie-
r r a n , l i m p i á n d o l a p r i m e r o de las manchas s o m b r í a s y 
falsas pinceladas con que en el pasado siglo la afearon 
las soflamas progresistas, de las cuales no e x c e p t ú o n i 
a l reputado Lafuente , c o m e n z a r á á perder v a l o r y au-
t o r i d a d equella especie tan repet ida y propagada de 
que E s p a ñ a se a p a r t ó de su verdadera y nac iona l pol í -
t i ca con el advenimien to de l a Casa de A u s t r i a . Sin 
perder de v i s ta que y a en t iempos de Fernando el C a t ó -
l ico tuv imos que i r á I t a l i a , como consecuencia i n d e c l i -
nable de nuestra u n i ó n con A r a g ó n , cuyos derechos á 
los reinos i ta l ianos no í b a m o s á abandonar , pues eso 
hub ie ra e q u i v a l i d o á nuestra a n u l a c i ó n p o l í t i c a en E u -
ropa, la i n c o r p o r a c i ó n de los Estados de Flandes á l a co-
rona de Casti l la nos trajo obligaciones semejantes, de 
tan inexcusable c u m p l i m i e n t o , y con el lo, dos beneficios 
positivos: uno—como n o t ó C á n o v a s (1) — , consistente en 
que l levando el tea t ro de la guer ra á p a í s e s lejanos, 
p r e s e r v á b a m o s de sus males los nuestros, como en efec-
(1) I n t r o d u c c i ó n á las Memorias militares del M a r q u é s de l a 3 / í n a . — M a d r i d , 1898, 
tomo I , p á g . C C L X I . 
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to o c u r r i ó duran te dos centurias , con imponderables 
ventajas; y el o t ro , en orden á que, m e t i é n d o n o s en 
el c o r a z ó n de Europa , nada p o d í a decidirse en los 
t ratados n i en los hechos s in contar con nosotros; no 
como hoy , en que nuestro a le jamiento g e o g r á f i c o de los 
lugares de l a ac tua l cont ienda , nos t r a e r á las ventajas 
indudables de una c ó m o d a n e u t r a l i d a d , pero nos deja 
t a m b i é n expuestos, como todos s a b é i s , á que en el con-
cier to de l a paz se remienden las capas ajenas con los 
girones de la nuestra . Mucha sangre y tesoros sin cuen-
to nos cos tó , en efecto, Flandes, p r i v i l e g i a d a r e g i ó n y 
sangr ienta l i z a que parece d ipu t ada por Dios en el t ras ' 
curso de l a H i s t o r i a para que sobre e l la se dec idan las 
h e g e m o n í a s mundia les , como se d e c i d i ó l a nuest ra cuan-
do en 1713 l a perdimos; pero l a misma necesidad cons-
tante de su defensa y amparo nos ob l igaba t a m b i é n á 
ser fuertes y á estar preparados para todo evento, no 
como hoy , que, por haber ma lba ra tado nuestro cau-
d a l , semejamos á esos pobres cesantes que se r í e n de los 
p á n i c o s de Bolsa ó de l aumento en las gabelas t r i b u t a -
r ias , alegando con r a z ó n que nada t ienen que conser-
v a r n i cosa que perder . L a herencia de aquellos Esta-
dos d i ó otro r u m b o , sin duda , á l a p o l í t i c a in te rnac io-
n a l e s p a ñ o l a duran te l a era de los Aust r ias ; pero h a y 
que confesar f rancamente que era el ú n i c o posible y l a 
ú n i c a g lor iosa , aunque nos trajese aparejada una i n e v i -
table carga : nuest ra u n i ó n y a l ianza con l a r a m a ge-
mela de la Casa de A u s t r i a a lemana. 
Pero en esta misma p o l í t i c a h a y dos p e r í o d o s dist intos: 
uno, en e l cual nosotros damos la pauta , l a d i r e c c i ó n , 
el r u m b o , ora porque Carlos V r e ú n e las dos Coronas, 
o ra porque su hi jo Fel ipe el Prudente , m á s fuerte y po-
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deroso que su hermano, impone y ob l iga á A u s t r i a á se-
g u i r sus pasos y á obedecer sus miras . Son t i e m p o s — d í -
gase claro—de neta, castiza y g e n u í n a p o l í t i c a e s p a ñ o -
l a , en la cua l , si salimos del pa t r io suelo, es para defen-
der nuestra pos i c ión ó inf luencia en los asuntos europeos, 
como s e ñ a l de grandeza, sin que podamos ev i t a r l o , de l 
mismo modo que hoy vemos á I n g l a t e r r a abandonar su 
e s p l é n d i d o y d e s d e ñ o s o a is lamiento , y l l evar sus solda-
dos á las t ierras de Flandes ó á los mares de Oriente, 
por i g u a l necesidad que nosotros s e n t í a m o s ; que en la 
v i d a de los pueblos h a y cosas y trances que no se bus. 
can, sino que v ienen á l l amar los con recios y f a t í d i c o s 
aldabonazos. 
E n la segunda fase, y por d e b i l i t a c i ó n de nuestro po-
der, se t ruecan los papeles: somos nosotros los que se-
guimos á l a Casa de A u s t r i a alemana duran te todo el 
t ranscurso de la gue r r a de los t r e in t a a ñ o s , y , como con-
secuencia t a m b i é n de aquel la d e b i l i t a c i ó n , con i n g r a t i -
t u d a d e m á s que no m e r e c í a m o s , el Emperador flrma en 
Westfa l ia l a paz á espaldas de nosotros, a b a n d o n á n d o n o s 
á merced de F ranc i a v ic tor iosa , y l l evando su fa l s í a y su 
doblez, a ñ o s d e s p u é s , hasta en t rar en los t ra tados de 
r e p a r t i c i ó n , postreros estertores de l a p o l í t i c a que co-
m e n z ó con Fel ipe el Hermoso. 
Con el adven imien to de la Casa de B o r b ó n , l a escena 
muda rad ica lmente en hombres y decorado. Desde aquel 
instante, n i sombra queda y a de nuestra personal idad 
de a n t a ñ o ; sin p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l p rop ia , somos el 
s a t é l i t e , el d o m i n g u i l l o de los planes y aspiraciones de 
Lu i s X I V ; la inf luencia francesa, de que os hablaba a l 
p r i n c i p i o , si es grande y penetrante en los ó r d e n e s to-
dos de la v i d a i n t e rna e s p a ñ o l a , lo es t o d a v í a m á s al ien-
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de las fronteras. Nuestros d i p l o m á t i c o s , nuestros gene-
rales, nuestros secretarios de Estado, obedecen ciega-
mente las ó r d e n e s del Eey Sol: el eje de nuestra actua-
c ión ex te r io r es el Monarca f r a n c é s . 
A veces notaremos e f ímeros conatos de r e b e l i ó n , de-
seos de i n i c i a r una p o l í t i c a independiente , pero que no 
es nuestra; es de u n A l b e r o n i : de aquel abate i t a l i ano , 
cerebro m a q u i a v é l i c o , que concibe u n d i a b ó l i c o p l an : 
« a r r o j a r á los a u s t r í a c o s de I t a l i a (á quienes como buen 
i t a l i ano odia cord ia lmente) , con el concurso de las ar-
mas y tesoros de E s p a ñ a » , y para ello e x p l o t a r á los se-
cretos designios que u n c o r a z ó n materna lmente amb i -
cioso, el de Isabel de Farnesio, a b r i g a para sus hijos; no 
le a r r e d r a r á lo enorme y dificultoso de la empresa, i n 
arduis, honor et opes, se dice para sí , y a l l í e s t á n las ar-
cas y los soldados de E s p a ñ a con que poner en obra su 
p l an florentino, y a l l í i r á n t a m b i é n nuestros batallones 
á l a muerte , y en las aguas del cabo S ic i é q u e d a r á m a l -
t recha nuestra m a r i n a (1). Pero fuera de esta aven tura , 
y de la de R i p p e r d á con su fugaz a p r o x i m a c i ó n á l a Casa 
de A u s t r i a , F r a n c i a t iene bien echadas las garras , y las 
aguas v o l v e r á n o t ra vez á su cauce. Es la p o l í t i c a del 
Borbonismo, pero de un Borbonismo f r a n c é s , que Espa-
ñ a sigue á r e g a ñ a d i e n t e s , ma lhumorada y quejosa, pero 
que sigue siempre, dóc i l a l fin á los mandatos de su ve-
c ina (2). 
(1) A l b e r o n i d e s c u b r i ó p o r c o m p l e t o s u p e n s a m i e n t o (y m u y pocos h i s t o r i a , 
dores lo h a n notado) en s u s Leltres inlimes au Comle I . / f o c c a . — P a r í s , 1893. 
V é a s e e l a n á l i s i s que de las m i s m a s h i z o K . V i l l a en sus c i tados Estudios 
h i s í ó r i c o s . . . p á g s . 189-195. 
(2) BAUDRILLART m i s m o confiesa (op. c i t , t o m o V , p á g . 489) que de todo este 
cos toso edif ic io p o l í t i c o d e l Borbonismo, a ñ o s d e s p u é s no q u e d a b a n i s o m b r a ; 
l a R e v o l u c i ó n de 1793 l i q u i d a b a el B o r b o n i s m o f r a n c é s en l a g u i l l o t i n a , y l a 
m a n o m i l i t a r de N a p o l e ó n a v e n t a b a sus ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s c o n el d e s t r o n a -
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Ensenada conoce m u y á fondo todo esto, lo uno, por-
que lo ha l e í d o , y recuerda que en el siglo anter ior , en 
el x v i i , por sostener E s p a ñ a á la Casa de A u s t r i a ale-
mana y defender lo ajeno, g a s t ó inmensos caudales y 
d e s a n g r ó sus reinos, perdiendo el Rose l l ón y recibiendo 
l a ley en todas las paces que concertamos en aquel si-
g lo , cuyos tratados—dice—wo pueden leerse sin i r r i ta r -
se. L o ot ro , lo de la Casa de B o r b ó n , porque lo tiene de-
lante de los ojos y lo ha v i v i d o jun to á P a t i ñ o ó a l lado 
de Campi l lo , y en su memor ia recuenta y en su c o r a z ó n 
pa lp i t an los m i l agravios que de F r a n c i a tenemos, desde 
la d e v o l u c i ó n de nuestra I n f a n t a M a r í a A n a V i c t o r i a , 
p romet ida del De l f ín , como quien despide una azafata, 
hasta l a paz de A q u i s g r a n , concertada in icuamente 
aquel mismo a ñ o de 1748, en unas pocas horas, entre 
los dos p l e n i p o t e n c i a r i o s ' f r a n c é s é i n g l é s , á espaldas de 
E s p a ñ a y con escarnio y bu r l a de su confiado Embajador , 
á quien no queda otro t iempo que el preciso para l l o r a r 
la afrenta del e n g a ñ o y las condiciones humi l lan tes 
que I n g l a t e r r a nos i m p o n e y Franc ia consiente (1). 
Por eso, como buen e s p a ñ o l , se las t ima y querel la de 
m i e n t o de los B o r bones de I t a l i a . L o que no confiesa el c i tado h i s t o r i a d o r es e l 
t r i s t í s i m o p a p e l que E s p a ñ a h i z o en a q u e l s iglo, c o n d e n a d a á sos tener c o n 
s u sangre y cauda le s los in tereses f a m i l i a r e s de u n a d i n a s t í a ' e x t r a n j e r a , s i n 
fruto , g l o r i a , n i v e n t a j a a l g u n a p a r a noso tros , l e jos do eso, p e r d i e n d o á l a l a r -
ga la c o n d i c i ó n de p r i m e r a p o t e n c i a en E u r o p a . ¡ T r i s t e pero j u s t o cast igo de 
a q u e l l o s p u e b l o s que a b a n d o n a n s u p o l í t i c a p r o p i a y n a c i o n a l p a r a s e r v i r aje-
non intereses , s e r v i c i o s , á l a pos tre , n i pagados n i agradec idos ! 
(1) V é a s e todo este ep i sod io , que m a n a sangre , en BAUDRILLLART, op . c i t . 
t o m o V , pags 482-487, q u i e n reconoce c u a n m a l l i b r a d a s a l i ó E s p a ñ a de esta 
eonferenc ia , por e l e g o í s m o y perf id ia f ranceses De los agrav ios r e c i b i d o s de F r a n -
c i a h izo largo c a u d a l D . J o s é de C a r v a j a l , co lega de E n s e n a d a , en s u Testamento 
p o l í t i c o , p u b l i c a d o en el A l m a c é n de frutos l i terarios , 'M.&árid, 1815, p á g s . 10-19, do 
c u m e n t o de los m á s in teresantes de a q u e l s ig lo , sa lvo unos t h a i g a s » que se es-
c u r r i e r o n en el texto p o r t o r p e z a de l cop i s ta , no i m p u t a b l e s c i e r t a m e n t e á a q u e l 
a t i 'dado y c o r r e c t o M i n i s t r o . S u s p a l a b r a s c o n t r a F r a n c i a son t a n d u r a s y 
a trev idas , que no me atrevo á r e p r o d u c i r l a s , m i r a n d o á los de l i cados t i e m -
pos que c o r r e m o s ( V i d . p á g . 16). 
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que podamos seguir siendo el juguete de F ranc ia , y a s í 
h a b r á de decir estas nobles palabras a l Embajador i n g l é s : 
«Si a lguna vez me veis prefer i r l a bandera francesa a l 
p a b e l l ó n e s p a ñ o l , hacedme arrestar y ahorcar como el 
m a y o r b r i b ó n que j a m á s e x i s t i ó en la t i e r r a » ' ( l ) , Y á pe-
sar de que su Reyes B o r b ó n , y a no es Felipe V , que l l evó 
u n c o r a z ó n f r a n c é s á l a t umba ; es su hijo Fernando V I , 
d é b i l , a b ú l i c o , perezoso é indolente , pero e s p a ñ o l en 
todo, y dispuesto t a m b i é n á no ser j a m á s el V i r r e y de 
F ranc ia , y á quien puede hablarse, p o r t a n t e , con ma-
y o r confianza y abandono. 
Y a s í lo hace, en efecto; y en aquellas memorables re-
presentaciones que eleva a l R é y durante el transcurso 
de su Min i s te r io , que no son las desdichadas que un si-
glo antes e s c r i b í a Ol ivares , que nos t ra jeron m a y o r 
n ú m e r o de desastres que de palabras y alabanzas á sus 
i n c r e í b l e s panegir is tas , en aquellas representaciones— 
digo — destinadas á ser l e í d a s t an sólo del Monarca , es-
cri tas con una c o n c i s i ó n y c l a r i d a d admirables , que no 
d e s d e ñ a r í a u n L l o y d George de hoy , p l a n t e a r á Ensena 
da por vez p r imera la verdadera p o l í t i c a i n t e rnac iona l 
e s p a ñ o l a , l a p o l í t i c a de la neu t r a l i dad y del equ i l i b r i o ; 
pero no una n e u t r a l i d a d forzosa y vergonzante que na-
ce de l a deb i l i dad y la sustenta l a zozobra, sino la 
n e u t r a l i d a d consciente, a rmada, fuerte, poderosa y vo-
l u n t a r i a , a ler ta y v i g i l a n t e , que no tiene o t ra m i r a que 
el b ien de E s p a ñ a , n i otros dictados ó leyes que los de su 
propio y exc lus ivo i n t e r é s . « S e ñ o r — h a b r á de decir a l 
Rey con frases inmorta les —, V . M . debe elegir u n pun-
to c é n t r i c o adonde paren todas las l í n e a s , y n i n g u n o 
(1) COXB; op . c i t . , t omo I V , p á g . 106. 
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mejor que la paz: pero para conseguir l a paz hay que 
preparar la guerra , que no hay paz segura si se compra 
con indecoro y d e s c r é d i t o del que la ajusta. En t re dos 
polos se ha l la E s p a ñ a : entre F ranc i a é Ing la t e r r a , L a 
F r a n c i a - sigue hablando Ensenada- a f e c t a r á deseos de 
u n i ó n , pero s e r á para perfeccionar el logro de sus fines. 
I n g l a t e r r a detenta G i b r a l t a r con sumo deshonor de l a 
E s p a ñ a (1) y b u s c a r á el ex te rmin io de nuestro comercio 
con las Indias , en que reside nuestra r iqueza .V . M . debe, 
por tanto, y mientras no seamos fuertes, d i s imu la r con 
la F r anc i a , m a n t e n i é n d o s e amigo, aunque independiente, 
y buscar á Ing la te r ra ,pe ro sin humillarse, dando á cono-
cer á sus Soberanos que V . M . desea la paz, pero s in te-
mer la guer ra , que ama la qu ie tud y el excusar que se de-
r rame sangre en Europa , pero que no h u i r á de ve r t e r l a 
cuando haya just if icado con Dios y con el mundo que no 
le queda otro a r b i t r i o » (2). Palabras inmorta les—repi to 
— que escucha Fernando V I a l subir a l t rono , y que ha-
b r á n de cons t i tu i r la m é d u l a , l a clave de todo su re inado. 
Nada i m p o r t a que Ensenada no sea el Secretario 
de Estado en persona, por ocupar este puesto á la s a z ó n 
D . J o s é de Carvajal ; él t r a b a j a r á en la sombra, u s a r á de 
su p r ivanza para i ncu lca r d í a tras d í a en la mente del 
Rey aquellas ideas. Nada i m p o r t a tampoco que á los 
(1) E n s e n a d a t u v o s i e m p r e presente la r e c u p e r a c i ó n de G i b r a l t a r : f u é u n o de 
s u s p e n s a m i e n t o s m á s cons tantes , y a s í , apenas entrado en e l M i n i s t e r i o , e s c r i b í a 
estas n o t a b i l í s i m a s p a l a b r a s q u e p a r e c e n d i c t a d a s p a r a hoy: «La res t i tuc ión de 
Gibral tar es cuerda delicada p a r a que se toque en el d ía . Un estudiado silencio con-
t e n d r á m á s á unos y otros, y el obviar por nuestra parte que no se introduzca c l á u -
sula ni e x p r e s i ó n en lo que se conviniere, que estorbe en adelante á los fundamentos 
que se p o d r á n deducir p a r a rec lamar la , cuando se halle la m o n a r q u í a con el vigor que 
no s e r á difícil que cobre en pocos a ñ o s de tranquil idad y a p l i c a c i ó n * . (R. VILLA, 
op. c i t . , p á g s . 39-40). E n tan p o c a s p a l a b r a s e s t á e n c e r r a d a toda la p o l í t i c a á se-
g u i r hoy t a m b i é n en cuerda tan delicada. ¡Y tanto! 
(2) T o d o s estos p á r r a f o s e s t á n sacados de sus r e p r e s e a t a c i o a e s a l R e y don 
F e r n a n d o V I , p u b l i c a d a s por e l S r . R . VILLA en s u c i tada o b i a , p á g s . 31 á 33. 
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ojos de la Corte pase por i nc l i nado á Franc ia , por afec-
to á su p o l í t i c a ; es u n juego h a b i l í s i m o , astuto, que en-
g a ñ a r á á muchos de sus c o n t e m p o r á n e o s , a l l ad ino E m -
bajador i n g l é s ruismo (1), y modernamente s e g u i r á en-
g a ñ a n d o á los his toriadores, como F e r n á n - N ú ñ e z , Coxe 
ó Lafuente; ¡ q u i é n sabe si en su subl ime pa t r io t i smo se 
cubre con la m á s c a r a francesa para moverse mejor, m á s 
l i b r e y sueltamente! Pero h a b r á uno á quien no l o g r a r á 
e n g a ñ a r : a l Embajador f r a n c é s , a l experto Obispo de 
Rennes, de quien son estas s ignif icat ivas palabras, es-
cr i tas á l a Corte de Versalles, insepulto t o d a v í a Fe l i -
pe V : «el Gobierno de E s p a ñ a ha sido francés durante 
Lu i s X I V , italiano el resto del re inado de Fel ipe: ahora 
va á ser castellano y nacional-» (2). Y con esa d e s d e ñ o s a 
super io r idad con que t r a t aba nuestras cosas, h a b r á de 
hab la r en uno de sus despachos «del ministri l lo de la 
Guer ra [es Ensenada] el m á s f r ivo lo botarate que hay en 
el mundo , que no tiene o t ra r ea l idad que su odio á 
F r a n c i a » (3), malquerencia que conoce m u y bien Ense-
nada, porque una tarde en San Lorenzo el orgulloso 
f r a n c é s , creyendo que pe rduran t o d a v í a los tiempos en 
que la Corte de Versalles mudaba nuestros minis t ros á 
su antojo, h a b r á de emplazarle para lo fu turo y prome-
terle que se a r r e p e n t i r á de su conducta antifrancesa (4). 
(1) E n todos los d e s p a c h o s de K e e n e flota esta m i s m a idea , p r u e b a de que 
E n s e n a d a l o g r ó d e s p i s t a r a l as tuto m i n i s t r o ; p e r o es patente y d e m o s t r a d o que 
en s u á n i m o i n t e r i o r es taba tan lejos de F r a n c i a c o m o de Ina;'aterra; á u n a y 
o t ra las c o n s i d e r a b a c o m o r i v a l e s y enemigas n u e s t r a s , s i n g u l a r m e n t e á la se-
g u n d a , de q u i e n p r e v e í a m a y o r e s m a l e s . P o r eso d e c í a : « e s t o y seguro de E r a n 
c i a , n a d a tengo que t e m e r p o r ese l a d o » , t r a n q u i l i d a d que i n t e r p r e t a b a K e e n e , 
c o m o q u e d a d i c h o . ( V i d . COXR, op . c i t . , I V - 1 9 2 ) . 
(2) BAUDRTLLAST: P h í l i p p e V, op. c i t , t omo V , p á g 404. 
(3) Ibidetn, t o m o V , p á g . 204. 
(4) . C a r t a de E n s e n a d a a l M a r q u é s de V i l l a r i a s , apud R . V i A, op. c i t . , p á -
g ina 350. 
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Ant i f rancesa , TÍO—dice Ensenada—, sino e s p a ñ o l a sim-
plemente, que no se aviene á ser juguete del t a imado 
Embajador, aspirante una vez m á s á oficiar de verda-
dero y ú n i c o mentor de nuestra MonaMju ía . 
¡Quién h a b í a de dec i r al obcecado d i p l o m á t i c o que 
aquel ministri l lo de la Guerra , aquel frivolo botarate, 
acar ic iaba y a en su mente u n proyecto gen ia l , que 
a ñ o s d e s p u é s t r a e r í a al retortero á I n g l a t e r r a y F ranc ia , 
haciendo de nuestra p a t r i a la m á s halagada potencia de 
Europa! Pero oigamos á Ensenada, para no q u i t a r á sus 
frases su fuerza y c o n c i s i ó n . 
« P r o p o n e r - d e c í a á Fernando V I — que vuestra ma-
jestad tenga iguales fuerzas de t i e r r a que Franc ia , 
y de mar que la I n g l a t e r r a , s e r í a de l i r io , porque n i la 
p o b l a c i ó n de E s p a ñ a lo permi te , n i el erario puede su-
p l i r t an formidables gastos; pero proponer que no se 
aumente el e jé rc i to y que no se haga una decente m a r i -
na, s e r í a querer que la E s p a ñ a continuase subordina-
da á la F ranc i a por t i e r r a y á l a I ng l a t e r r a por m a r » (1). 
Y d e s p u é s de ca lcu la r Ensenada las fuerzas mi l i t a res 
con que c o n t á b a m o s entonces, c o m p a r á n d o l a s con las 
respectivas de aquellas naciones (2), p r o s e g u í a dic ien-
do: «Yo estoy en el firme concepto de que no se p o d r á 
hacer temer V . M . de l a F ranc ia si no tiene cien bata-
llones y cien escuadrones l ibres, n i de la I n g l a t e r r a si 
(1) RODRÍGUEZ VILLA, op. c i t . , p á g . 119. 
(2) F r a n c i a t e n í a entonces en p i e de g u e r r a 377 bata l lones y 235 e s c u a d r o n e s , 
ó sea 244 y 167 m á s , r e s p e c t i v a m e n t e , que E s p a ñ a . Y m i e n t r a s n u e s t r a M a r i n a 
contaba tan s ó l o con 18 nav ios y 15 e m b a r c a c i o n e s , I n g l a t e r r a d i s p o n í a de l a s u -
m a de 100 n a v i o s y 180 b u q u e s m e n o r e s . C u a n d o c a y ó E n s e n a d a , h a b í a d i spue t to s 
m a t e r i a l e s — c o m o digo luego—para 70 nav ios de l í n e a , y es p a r a m í i n d u d a b l e 
que , c o n t i n u a n d o con a q u e l l a p r o g r e s i ó n , h u b i é r a m o s l legado á obtener u n a 
A r m a d a tan poderosa como la ing lesa , y desde luego m u y s u p e r i o r á la s u y a 
u n i d o s con l a de F r a n c i a . 
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no hay la A r m a d a de 60 navios de l í n e a y 65 fragatas 
y embarcaciones menores que expresa la r e l a c i ó n que 
a c o m p a ñ o » . Y una vez seguro de esta fuerza m i l i t a r y 
de 30 mil lones de pesos de repuesto, que para gastos de 
una posible gue r ra reputaba necesarios, a t r é v e s e y a á 
proponer su p l an , su t e o r í a del equ i l i b r i o armado, con 
estas n o t a b i l í s i m a s palabras: « P o r a n t i p a t í a y por in te -
reses s e r á n s iempre enemigos los franceses é ingleses, 
porque unos y otros aspiran a l comercio un ive r sa l , y e l 
de E s p a ñ a y su A m é r i c a es el que m á s les i m p o r t a . 
Se s e g u i r á á esto que e s t é n pocos a ñ o s en paz, y 
que V . M . sea galanteado de l a F ranc ia , para que, 
u n i d a su A r m a d a con la de E s p a ñ a , sea superior á l a de 
I n g l a t e r r a y p ierda é s t a el p redomin io del mar ; y de l a 
I n g l a t e r r a , porque si V . M . con cien batallones y cien 
escuadrones ataca á l a F r a n c i a por los Pir ineos, a l 
mismo t iempo que los ingleses y sus aliados por l a 
Flandes, no admi te duda que la F r anc i a no p o d r á re-
sist i r , y p e r d e r á l a super ior idad de fuerzas de t i e r r a 
con que se hace temer en Europa . En este caso, que pre-
cisamente ha de suceder, s e r á V . M.- el árbitro de la paz 
y de la guerra, y m u y n a t u r a l que la I n g l a t e r r a compre 
á V . M . la neutralidad res t i tuyendo á G i b r a l t a r , y l a 
F r a n c i a demoliendo á Be l l agua rd ia , y cediendo par te de 
sus p r iv i l eg ios sobre el comercio de E s p a ñ a » (1). 
¡No cabe m a y o r p r e c i s i ó n , n i en menos palabras po-
d í a resumirse mejor el verdadero estado de la p o l í t i c a 
i n t e rnac iona l de entonces, n i c a b í a tampoco s e ñ a l a r u n 
derrotero m á s claro y provechoso á los intereses nacio-
nales! 
(1) Ibidem, págs. 120-121. 
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Pero E s p a ñ a , desangrada y mal t recha por guerras i n -
cesantes, tiene m u y d e c a í d o s y d é b i l e s E j é r c i t o y M a r i -
na . No impor t a ; Ensenada a p l i c a r á toda su a c t i v i d a d y 
celo á reorganizarlos y robustecerlos; que har to sabe él 
c u á n necesarios le son para sus planes. E s t u d i a r á p r i -
meramente los puntos flacos de nuestras fronteras, ha-
l lando que los m á s peligrosos son los de l a francesa y 
los puertos de Galicia—con s ingular c l a r i v i d e n c i a — , y 
en la defensa de lo p r imero c o n s t r u i r á el cast i l lo de F i -
g ü e r a s , admirab le obra de i n g e n i e r í a m i l i t a r , l a m á s 
formidable de su t iempo, as í como el ast i l lero y fuertes 
del Fe r ro l para lo segundo. Ordena c a r i o s í s i m a s m e d i -
das para que los navios de guer ra que vienen de las 
Indias t r a igan , en luga r de lastre, cobre de sus minas,, 
para fund i r la a r t i l l e r í a . Reforma las f á b r i c a s de c a ñ o -
nes y b a l e r í a ; completa cinco trenes de ba t i r , que de-
posita en cinco puntos del re ino, siendo C á d i z uno de 
ellos, con la mira que nunca se ha de perder—copio l i -
teralmente—de Gibraltar, Ceuta y América-, refuerza 
los batallones y escuadrones, con m i l disposiciones m á s 
á su i n t e n c i ó n d i r i g idas , y todo esto, callando y en la 
sombra, ú n i c o medio de conseguir el fin antes de que 
los enemigos pudiesen estorbarlo. Quevedo hubiera d i -
cho de é l , como de nuestro Rey Ca tó l i co que « s a b í a d i -
s imula r lo que t e m í a y temer lo que d i s i m u l a b a » (1). 
Pero, a ú n m á s que a l E jé rc i to , es á la M a r i n a á qu"en 
p rod iga t o d o s sus fervores y entusiasmos. C o n v i -
s ión p r o f é t i c a del porven i r , con la m i r a d a de á g u i l a de 
un Bismarck , que, á l a verdad , en nada de todo esto le 
encuentro in fe r io r a l c e l e b é r r i m o prusiano, co lumbra , 
(1) QÜKVKDO: Marco Bruto ( O b r a s , e d i c i ó n K i v a d e n e y r a , tomo I I , p á g . 160). 
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alcanza y a d i v i n a que la fo r tuna y grandeza de E s p a ñ a 
e s t á n i r revocable y forzosamente v incu ladas a l esplen-
dor de su A r m a d a . «No h a y potencia en el m u n d o — d i r á 
a l Rey—que necesite m á s las fuerzas m a r í t i m a s que l a 
de E s p a ñ a , pues es P e n í n s u l a , y t iene que gua rda r los 
v a s t í s i m o s dominios de A m é r i c a que la pertenecen; y 
mient ras l a E s p a ñ a no tenga una M a r i n a competente, 
no s e r á considerada de F r a n c i a é Ing la t e r r a , sus é m u l a s 
m á s inmedia tas . De este innegable principio se deduce 
que V . M . debe atender, con preferencia á todo, a l au-
mento y mejor r é g i m e n de Armadas , para las cuales 
h a y en E s p a ñ a cuantos pertrechos y materiales son me-
nester. Yo no d i r é — p r o s i g u e constante en su idea—que 
pueda V . M . en pocos a ñ o s tener una M a r i n a que com-
p i t a con la de I n g l a t e r r a , porque aunque hubiese cau-
dales para hacerla, no h a y gente para t r i p u l a r l a ; pero 
sí que es fáci l que V . M . tenga el n ú m e r o de bajeles, para 
que, unidos con los de F ranc ia , se p r i v e á los ingleses del 
domin io que han adqu i r i do sobre el mar . Para e l lo , creo 
que en ocho a ñ o s de paz pueden construirse en E s p a ñ a 
y la Habana 50 navios de l í n e a , con todos los pertre-
chos necesarios para su armamento » (1). 
Todo esto lo p r o p o n í a en 1747, y cuando consigue del 
Monarca la a p r o b a c i ó n de su p l an , y un Como os parece 
de la le t ra del Rey, puesto a l pie de su consulta, abre 
las puertas á sus deseos, veremos á Ensenada gozoso, 
mul t ip l i ca r se , afanarse, correr , como si t u v i e r a el pre-
sent imiento de los pocos a ñ o s de que d i s p o n í a para rea-
l i za r proyectos t an t i t á n i c o s . Y como t an competente y 
p r á c t i c o en estos achaques, no h a b r á detal le ó pormenor 
(1) E . V I L L A : E l Marqués de ¡a E n s e n a d a , p á g s . 62-63. 
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que no conozca y a l cua l no ponga remedio ó c u r a c i ó n 
con s e g u r í s i m o acierto. Si E s p a ñ a no tiene asti l leros, ó 
e s t á n abandonados y c a í d o s , él f u n d a r á los e s t r a t é g i c o s 
del Fe r ro l y Cartagena, admirables emplazamientos 
que hoy mismo conservamos; a m p l i a r á los de la Haba-
na y la Carraca, abier to és te por P a t i ñ o , y r e s t a u r a r á el 
de Guarnizo , en Santander. Si nuestros maestros cons-
tructores son i n h á b i l e s ó labran t a n sólo tipos ant icua-
dos, él c o m i s i o n a r á a l g ran Jorge J u a n — l a mayor 
capacidad en I n g e n i e r í a de su t iempo —para que en 
Londres contrate cinco maestros de los m á s p r á c t i c o s , 
á m á s de los contramaestres y ayudantes, de que carece-
mos t a m b i é n . Pero todo ello, con el mayor secreto y 
disimulo, recomendando u n a afectada moderación, 
para que el recelo de nuestros enemigos no despier-
te y estorbe nuestros intentos; y de secreto, en efec-
to, v e n d r á n H o w e l , B r y a n t y Tu rne r , excelentes cons-
tructores ingleses, que t r a b a j a r á n en nuestros Ast i l leros 
y á nuestras ó r d e n e s , no e n t r e g á n d o s e l e s torpemente ni 
subordinando nuestras construcciones á sus planos y fá-
bricas, como con i n c r e í b l e l igereza h a b í a m o s de hacer 
en nuestros d í a s . Y pues el atraso de nuestra M a r i n a es-
t r i baba no sólo en los Ast i l leros pr incipales y maestros, 
sinu t a m b i é n en la fa l t a de f á b r i c a s aux i l i a res de jar-
cias, lonas, to ld i l l as y en el d e s v í o de la gente de mar , 
él f u n d a r á las que basten á proveernos de todos los per-
trechos necesarios, f o m e n t a r á la m a r i n e r í a y su m a t r í -
cula con premios y ventajas y p u b l i c a r á las inmorta les 
Ordenanzas del Cuerpo, monumento legal que ha v i v i d o 
hasta ayer (1). 
(1) Sobre l a l a b o r c i c l ó p e a de E n s e n a d a en l a M a r i n a , v é a s e , en tre tanto se 
h i c e el l i b r o que m e r e c e , no e s c r i t o a ú n , a d e m á s de l a c i t a d a o b r a d e l 8 r . R . V i -
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Y cuando en el Real Cuerpo de l a M a r i n a encuentre 
insidias, resistencias envidiosas, lent i tudes, todo ese c l á -
sico l ina je , en fin, de entorpecimientos e s p a ñ o l e s á que 
l lamamos h i p ó c r i t a m e n t e espíritu de cuerpo, y que tan to 
l ia retrasado el progreso e c o n ó m i c o de E s p a ñ a , él busca-
r á á u n hombre de h ie r ro , temperamento de t i t á n , que en 
el siglo x v i i i parece a d i v i n a r las e n e r g í a s y act ividades 
de un m i l l o n a r i o americano de hoy , pero por g rac ia es-
p a ñ o l , D . J u a n F e r n á n d e z de Is la , ins igne m o n t a ñ é s , á 
qu ien a r r i enda el As t i l l e ro de Guarnizo , bajo asiento de 
cons t ru i r y aparejar en el t é r m i n o de un a ñ o cuat ro na-
vios de á 70 c a ñ o n e s cada uno; construidos con ar reglo a l 
novis imo sistema i n g l é s ; y no pasa, en efecto, u n a ñ o sin 
que el Serio, el Soberbio, el Arrogante y el Poderoso, los 
dreagnouths de entonces, hagan su entrada, reposados y 
solemnes, sin u n solo cabeceo, en l a bahia del F e r r o L 
Jorge Juan , que los r e c o n o c i ó oficialmente, di jo á Ense-
nada que en su clase no los tenia mejores n i n g u n a ot ra 
potencia (1). Tan to es a s í , que yo mismo—que creo no 
ser v i e jo—, t o d a v í a he conocido mar inos que comenza-
r o n su car re ra navegando en u n nav io , cuya q u i l l a puso 
nuestro M a r q u é s (2). ¡Qué ejemplos para hoy! 
¡Y q u é l á s t i m a t a m b i é n que el t iempo se me escape, y 
no pueda describiros por extenso el consolador y her-
m o s í s i m o e s p e c t á c u l o que por entonces of rec ía cua lquie-
r a de aquellos As t i l l e ros : los m i l confusos sones que l le -
n a , las dos de FERNÁNDEZ DÜRO: L a A r m a d a e s p a ñ o l a . . . M a d r i d , 1900, tomo V I , 
p á g s . 355-370, y s u s Disquisiciones n á u t i c a s . . . M a d r i d , 18b0, tomo V , pags . 243-48 
'¿77-99 y 396 á 99. 
(1) F . FERNÁNDEZ DE VKLASCO: D , J u a n F e r n á n d e z de I s l a . Sus empresas y sus 
f á b r i c a s . M a d r i d , 1901. P r e c i o s a y a c a b a d a m o n o g r a f í a de a q u e l p r e c l a r o 
m o n t a ñ é s . 
(2) D . (JKSÁRBO F E R N Á N D t z DüRO, q u i e n ref iere que n a v e g ó s u s p r i m e r o s a ñ o s 
en e l Soberano, n a v i o c o n s t r u i d o en t i empo de n u e s t r o m i n i s t r o . ( V i d . L a A r m a -
da e s p a ñ o l a , t o m o V I , pag . 364). 
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naban el ambiente, la muchedumbe de operarios que de 
u n lado á otro d i s c u r r í a n , atentos los unos a l cepi l lado 
de maderas, c lavando otros hierros y cabi l las , encara-
mados és tos en lo al to de las jarcias ñ j a n d o obenques y 
drizas, ó sobre el soberbio tajamar, t a l l ando sus moldu-
ras, mientras el humo espeso del calafate, rasgando los 
aires en negras columnas, semejaba los funerales en v i d a 
de aquellos gigantes de la mar , que h a b í a n de r e n d i r su 
t r i b u t o á la muerte a ñ o s m á s tarde , con fragores de 
t rueno, en aguas de Menorca ó frente á Gib ra l t a r ! 
Ent re todos, s u m a r á n , cuando caiga Ensenada, 45 
navios de l í n e a y 19 fragatas, s in contar otras embar-
caciones de poco fuste, flota formidable y a , en o p i n i ó n 
del Embajador i n g l é s , experto juez en l a mater ia , como 
veremos luego. No es t o d a v í a toda la que ha s o ñ a d o 
Ensenada, pero con el la el nombre de E s p a ñ a y de su 
Roy son otra vez temidos; y punto por punto , y a ñ o tras 
a ñ o , se v a n cumpl iendo r igurosamente las esperanzas y 
predicciones que v a t i c i n ó nuestro s a g a c í s i m o Min i s t ro 
en sus representaciones a l Rey. A q u e l l a guer ra entre 
F r a n c i a y l a Gran B r e t a ñ a que precisamente h a b í a de 
o c u r r i r , s e g ú n él declaraba en 1751, viene, en efecto, 
cinco a ñ o s d e s p u é s ; y , como él a d v i r t i ó , Fernando V I 
t r u é c a s e entonces en á r b i t r o de la paz y de l a guerra ; 
la Corte de M a d r i d se convier te por ende en el teatro de 
las r iva l idades é i n t r i gas de F ranc i a é I n g l a t e r r a , que 
por todos los medios nos galantean, nos agasajan—como 
p r o v i ó Ensenada—buscando cada una nuestra a l ianza 
para vencer y a n i q u i l a r á la con t ra r i a ; y aquel la pol í -
t i ca de neu t ra l idad a rmada y expectante, que t a m b i é n 
él p r e d i c ó , de t a l modo agobia y desconcierta á I n g l a -
te r ra , que, l lena de i n q u i e t u d y zozobra, su g r a n Minis -
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t ro P i t t h a b r á de escr ibir á su Embajador en M a d r i d 
estas n o t a b i l í s i m a s palabras, que guardan , a l parecer, 
una e x t r a ñ a semejanza con las cosas de hoy , pero que 
en el fondo comprueban c ó m o la H i s to r i a se repi te en 
sus m á s m í n i m o s detalles, y c ó m o la p o l í t i c a inglesa, en 
su constante t r a d i c i ó n ex te r io r , usa t a m b i é n el mismo 
lenguaje en los momentos de pe l ig ro . « H a b i e n d o con-
siderado el Gabinete i n g l é s — d e c í a P i t t á Keene en 1756 
—los asombrosos progresos de las armas de F r a n c i a , y 
los pel igros á que I n g l a t e r r a y sus aliados se ven expues-
tos, á consecuencia de la d e s t r u c c i ó n t o t a l del sistema 
p o l í t i c o en Europa , y sobre todo por el desarrol lo pe l i -
groso del influjo de F ranc i a , después de la admisión de 
guarniciones francesas en Ostende y Niewport, piensa 
que en las c i rcunstancias desgraciadas en que estamos, 
no h a y m á s que la u n i ó n í n t i m a con la Corona de Es-
p a ñ a que pueda c o n t r i b u i r poderosamente á l a libera-
ción de Europa en general, a s í como á la c o n t i n u a c i ó n de 
l a gue r ra ac tua l , tan justa y necesaria, hasta tan to que 
l a paz pueda fundarse en bases sólidas y honrosas» (1). 
Y con efecto, c u m p l i é n d o s e m a t e m á t i c a m e n t e l a pos-
t r e ra p r o f e c í a de Ensenada, una m a ñ a n a se acerca el 
Embajador i n g l é s á nuestro Secretario de Estado, y en 
nombre de su Gobierno ofrece solemnemente la resti-
t u c i ó n de G i b r a l t a r y l a e v a c u a c i ó n de los estableci-
mientos ingleses en el Golfo de Méj ico , todo lo que an-
s i á b a m o s , con t a l que E s p a ñ a , v igorosa y fuerte, l a 
E s p a ñ a que ha formado Ensenada, se una á I n g l a t e r r a . 
Pero entonces, y para desdicha nuestra, el M a r q u é s y a 
no era M i n i s t r o . 
(1) COXR; op. c i t . , t omo I V , p á g . 235. V é a s e todo este c a p í t u l o L V I I , donde se 
r e p i t e n estos m i s m o s conceptos , sobre l a l i b e r t a d de E u r o p a . 
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L a c a í d a de Ensenada const i tuye uno de los episodios 
m á s interesantes y novelescos de la h is tor ia moderna; 
pero es t a m b i é n de aquellos que no pueden tocarse en 
los tiempos que corremos sino con g ran mesura y tacto. 
Si hasta ahora presumo que me h a b é i s a c o m p a ñ a d o con 
vuestra h ida lga a t e n c i ó n , desde ahora t e n d r é i s que 
acud i r a d e m á s á vuestra serenidad y á vuestra pruden-
cia , escuchando impasibles las cosas que he de deciros, 
en justo acatamiento á l a m á s a l ta y veneranda s e ñ o r a : 
l a ve rdad h i s t ó r i c a . Si a lguno, a l t iempo de o i r í a s , ad-
v ie r t e que la i n d i g n a c i ó n p a t r i ó t i c a sube ardorosa á los 
labios, r e f r é n e l a discreto, pero d iga t a m b i é n c o n m i -
go aquellas nobles palabras de nuestro g r a n h i s to r ia -
dor Meló : «Ni me ha l lo deudor á los unos, n i espero 
me deban los otros; l a v e r d a d es l a que d ic t a , y o qu ien 
escribe; suyas son las razones, m í a s las letras; por es-
to no soy d igno n i de a c u s a c i ó n n i de a l a b a n z a » (1). 
Vais á tocar conmigo el efecto del famoso oro cor rup-
to r i n g l é s ; delante de vosotros p a s a r á n venales perso-
najes á quienes d u d a r é i s perplejos si tachar de t r a i d o -
res, ó sólo de i m b é c i l e s ; la Corte de M a d r i d s e r á el 
escenario de una odiosa i n t r i g a ; en el la r e p r e s e n t a r á » 
sus papeles, como m u ñ e c o s de t rapo en farsa g u i ñ o l e s c a 
que desgrana sus escenas en el m a y o r mis te r io , encope-
tados palat inos, y acaso el Rey mismo, y d e t r á s de la 
(1) M E L O : Guerra de C a t a l u ñ a , l i b r o I , § 5. 
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cor t ina , ocul to , sagaz y a ler ta siempre, c o n o c e r é i s con-
m i g o á u n personaje famoso, d igno d i s c í p u l o de Ma-
qu iave lo , que m a n e j a r á á su ta lante los hilos sec re t í s i -
mos de esta i n d i g n a t r a m o y a . A l l á fuera, el buen pue-
blo e s p a ñ o l , i gnoran te del d rama, a p l a u d i r á f r e n é t i c o 
la suerte nueva que en los toros i n v e n t a Paco Eomero, 
ó i r á de jubi losa mer ienda á las V i s t i l l a s , s in sospechar 
s iquiera que en aquellos instantes se e s t á decidiendo 
s o m b r í a m e n t e el p o r v e n i r de E s p a ñ a . 
Y he de pediros serenidad calma, porque, aunque 
os parezca e x t r a ñ o , t e n d r é i s que aprobar conmigo el 
p r o p ó s i t o i n g l é s que no ha de to lerar entonces que Es-
p a ñ a r e ú n a una M a r i n a poderosa, que, acaso, acaso, 
pud ie ra trocarse con el t iempo en el sepulturero de su 
grandeza, y esto, c laro que no desde a c á , sino desde su 
punto de v is ta , el suyo; que una n a c i ó n , sea la que sea, 
t iene derecho á l a v i d a , y para sustentarla y defender-
la , justas, l í c i t a s y santas me parecen todas las armas. 
Que I n g l a t e r r a t ra te entonces de i m p e d i r con los medios 
que alcanza, buenos, ó malos, el c rec imiento de nuestra 
A r m a d a , me parece admi rab le ; que para ello der r ibe a l 
hombre que la a l ienta , santo t a m b i é n , l leno de l ó g i c a , 
de fuerza y de verdad . T a m b i é n nosotros aparejamos 
una A r m a d a Invenc ib l e con el ñ n de d o m e ñ a r l a , y si no 
se c u m p l i ó el in t en to , obra fué de Dios, que no de nues-
t ro deseo. Que su agente en la Corte compre, coheche ó 
e n g a ñ e , l í c i to lo encuentro t a m b i é n . T a m b i é n nosotros 
en tiempos de su Isabel l a Grande sembramos el oro en 
sus domin ios , a l i m e n t á b a m o s las discordias de una 
F r o n d a con flamantes ducados, y en la sede de Roma 
media nobleza i lus t re y o t ra t an ta cur ia e c l e s i á s t i c a 
hu ra i l l abah las frentes y rojos capisayos ante el res-
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plandor del oro castellano. D í g a n l o A n t o n i o de Guaras, 
Vargas Mejía y Z ú ñ i g a . 
Yo no censuro n i condeno (dejando á salvo la M o r a l , 
que reverencio siempre) á la n a c i ó n que por conservar 
su p o d e r í o , por salvar su c i v i l i z a c i ó n , si en ello le v a la 
v i d a , e s p í a , corrompe ó s imula . A los que condeno y abo-
m i n o es á esos malos e s p a ñ o l e s que por u n torpe a f á n 
de paradojismo populachero a laban l a borrasca que 
d i s p e r s ó á l a I n v e n c i b l e ; á los que por r u i n ó execrable 
codic ia venden la t i e r r a bendi ta en que nac ieron , ó en 
pa í s e s e x t r a ñ o s flaquean acobardados en la defensa de 
los intereses que les e n c o m e n d ó E s p a ñ a ; para m í t a n 
viles y despreciables son como los i t a l i anos , franceses ó 
tudescos que c o m p r á b a m o s nosotros en los t iempos de 
nuestra grandeza. V e d a h í por q u é , á pesar de lo v i d r i o -
so y resbaladizo del tema, no v a c i l é en acometer lo , 
b ien seguro a d e m á s de que, n i por pensamiento, h a b í a 
de apar tarme u n á p i c e s iquiera de la santa n e u t r a l i d a d 
esp i r i tua l que representa esta Casa, y á que y o , m á s 
que otro n inguno , debo acatamiento. 
Para I n g l a t e r r a no p o d í a n ser, con efecto, u n secreto 
los designios de Ensenada. N i cabia ocul ta r los A s t i l l e -
ros, n i desconocer t an to aparato b é l i c o , aparato que 
aumentaba cada d í a con la c o l o c a c i ó n de nuevas q u i -
l las , acopio de los materiales necesarios y constante 
a c t i v i d a d en las f á b r i c a s auxi l ia res y f e r r e r í a s (1). Todo 
(1) E l p l a n n a v a l de E n s e n a d a en 1748, c o m p r e n d í a l a c o n s t r u c c i ó n en ocho 
a ñ o s de 50 n a v i o s de l í n e a . P u e s b ien; c u a t r o a ñ o s d e s p u é s , t an s ó l o , e s taban y a 
cor tadas y l a b r a d a s las p i e z a s (lo m á s costoso) p a r a 70 de l í n e a y 24 f ragataBí 
p l a n t a d o s en s u s u s t i t u c i ó n m á s de dos m i l l o n e s de rob les , y r eg i s t rados los 
p i n a r e s c o n i d e a de p r o c u r a r p r o d u c c i ó n s e m e j a n t e á los de R i g a , que eran los 
m e j o r e s entonces . Y a d v i é r t a s e que el coste de u n b u q u e de 70 c a ñ o n e s a s c e n d í a 
t o t a l m e n t e a p a r e j a d o á J.250.000 rea l e s . ( V i d . F . DüRO: L a a r m a d a e s p a ñ o l a . . . , 
t o m o V I , p á g p . 36C-361). 
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esto lo c o n o c í a Londres á fondo, y s a b í a t a m b i é n que, 
en su t o t a l i d a d , era l a obra de u n solo hombre , de Ense-
nada. ISTo quedaba otro remedio para i m p e d i r l o que el 
d e r r i b a r l o : «¡A e l lo !»—se di jo para s í , y fuerza es con-
fesar que l a fo r tuna le a c o m p a ñ ó . 
L a G r a n B r e t a ñ a t e n í a á la s a z ó n como Embajador 
cerca del Rey C a t ó l i c o á uno de esos ñ d e l í s i m o s servido-
res con que ha contado tantas veces en el t r a n s c ü r s o de 
su h i s tor ia , y que solos, indefensos y alejados miles de 
leguas de su n a c i ó n y corte, l a g u a r d a n el mismo fer-
v ien te amor en su c o r a z ó n que si estuvieran en e l la , y , 
con t a l d e s e r v i r sus intereses, son capaces de los m á s 
estupendos sacrificios y h a z a ñ a s ; hombres que muchas 
veces suplen con su ta lento y celo los descuidos y torpe-
zas de los Gobiernos que representan (1). No envidiemos 
tampoco como e s p a ñ o l e s ven tu ra tanta , pues asimismo 
contamos nosotros cuando é r a m o s grandes con u n Gon-
domar , u n P imente l ó u n P e ñ a r a n d a ; que l a excesiva 
a d m i r a c i ó n ajena suele t raer aparejado el propio é inne-
cesario menosprecio. L l a m á b a s e el Embajador b r i t á n i c o 
B e n j a m í n Keene; h a b í a ven ido á E s p a ñ a h a c í a t r e i n t a 
a ñ o s , como simple Agente de la C o m p a ñ í a del M a r del 
Sur, famosa Sociedad comercia l con m á s que puntas y co-
llares de cont rabandis ta (2), y sin pararse el Gabinete de 
Londres en tales menudencias , con ese g r a n sentido p r á c -
t ico que les carac ter iza , firmada la paz en 1728, le h a b í a 
(1) A s í o c u r r í a t a m b i é n en este caso . E l D u q u e de N e w c a s t l e , je fe d e l G a b i n e -
e i n g l é s , e r a r i d í c u l o , fa tuo , l igero é ignorante . A s í lo p i n t a M a c a u l a y en s u s 
c i t a d o s E s s a l s hhtoriques p á g s . 463-466. ¡ F o r t u n a grande p a r a I n g l a t e r r a 
c o n t a r en tan c r í t i c o t r a n c e con u n h o m b r e c o m o K e e n e , que le s u s t i t u y e r a en 
s u defensa! 
(2) S o b r e esta f a m o s a C o m p a ñ í a , v i d . The Cambridge Modera I l i s i o n j . . . , C a m -
b r i d g e , 1909, v o l . V I , p á g s . 177 y n i ss . , y 67. COXK, op. c i t . 
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designado como representante suyo en M a d r i d , s in que 
por eso perdiera el cargo que gozaba y a de Agen te 
de la refer ida C o m p a ñ í a , p romiscu idad asimismo emi -
nentemente b r i t á n i c a (1). Otro tan to h a c í a por entonces 
en Bengala Roberto Cl ive , como Agente t a m b i é n de l a 
C o m p a ñ í a de las Ind ias Orientales, y a l cabo de pocos 
a ñ o s , y sin perder tampoco su c a r á c t e r , sujetaba a l do-
m i n i o i n g l é s aquel inmenso I m p e r i o (2). Casos y cosas 
que conviene recordar , porque en ellos tenemos que 
aprender nosotros, no poco t a m b i é n , para nuestras an-
danzas coloniales. Por l l evar Keene l a rga residencia en 
E s p a ñ a , c o n o c í a á l a p e r f e c c i ó n nuestra lengua , tempe-
ramento y usos. Moderado y conc i l iador en la apar ien-
cia , ocul taba en el fondo uno de esos caracteres resueltos 
para los cuales no h a y o b s t á c u l o s n i barreras que se 
opongan a l fin que preconciben. 
Sin embargo, su p o s i c i ó n en la Corte y los medios 
con que contaba en u n pr incipio—resuel to y a su p l a n de 
de r r iba r á Ensenada—no eran, á la v e r d a d , m u y hala-
g ü e ñ o s . E l p r ivado e s p a ñ o l a p a r e c í a á los ojos de a q u é -
l l a como jefe del pa r t i do f r a n c é s . F lo taba t o d a v í a en 
el ambiente , cual pesado y cal iginoso vaho, l a inf luen-
cia francesa de la etapa anter ior . Los Embajadores de 
Lu i s X V cont inuaban c r e y é n d o s e en feudo conquis tado. 
E l c a r i ñ o , a d e m á s , que los Reyes D . Fernando y d o ñ a 
B á r b a r a mostraban por Ensenada no p o d í a ser m á s 
v i v o . Como si fuera poco, r o b u s t e c í a n su p r ivanza dos 
personas que gozaban en Palacio de a l t í s i m o v a l i m i e n -
to : el confesor j e s u í t a P. R á b a g o , e s p a ñ o l en todo, de 
(1) The Cambridge i í o d e r n His tory , loe. c i t . , y COXB, op . Ci t . 
(2) MACAüLAY; Crit ical aud historical essags.. . L o n d o n D e u t . s. a. v o l . I , p á g i -
nas Í 7 9 - 5 5 0 
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r e c t í s i m o ju i c io y e n é r g i c a i n t e g r i d a d , y el famoso can-
tante F a r i n e l l i , t a n quer ido de los Reyes, y ambos ar-
dientes par t idar ios de Ensenada. L a s i t u a c i ó n , pues, de 
este Min i s t ro p a r e c í a i nvu lne rab l e . 
A pesar de el lo, firme Keene en su p r o p ó s i t o , p e n s ó p r i -
mero ganar para su causa á los Oficiales mayores de las 
S e c r e t a r í a s de Guerra é Indias , P é r e z Delgado y Banf i , 
o f r e c i é n d o l e s en u n b i l le te de p u ñ o propio crecidos inte-
reses si f a v o r e c í a n sus intentos. Pero aquellos funciona-
rios, l e a l í s i m o s y celosos cooperadores del M a r q u é s , recha-
zaron ind ignados el cohecho. Otro tanto i n t e n t ó hacer 
con F a r i n e l l i , con é x i t o asimismo infe l iz . Sin desmayar 
por eso, d i r i g i ó luego sus t i ros hacia el Secretario de Es-
tado don J o s é de Carvajal y Lancaster, de or iundez i n -
glesa y m u y afecto á l a Gran B r e t a ñ a , cuya amis tad y 
al ianza v e n í a defendiendo; pero, no obstante el ascen-
diente que Keene gozaba sobre é l , tampoco pudo conse-
g u i r que se decidiese á seguir los pasos del astuto Emba-
jador (1). Mi ró entonces Keene en rededor suyo, y , en su 
penetrante j u i c i o , c r e y ó haber dado con lo que buscaba: 
dos excelentes aux i l i a res entre los palatinos, que por sus 
cargos t e n í a n f ranca y d i a r i a entrada cerca de los Reyes. 
E ra el p r imero el Duque de H u é s c a r , m á s tarde de A l b a , 
Embajador que h a b í a sido en P a r í s , enemigo a l parecer 
de F ranc i a , pero tocado y a de la imp iedad encubier ta 
que comenzaba á repar t i rse por la n a c i ó n vecina; fer-
viente amigo de Rousseau, con quien h a b í a de mante-
ner a ñ o s m á s tarde una r i d i c u l a correspondencia, m a t i -
(1) C a í d o E n s e n a d a , a l g ú n afecto s u y o é in formado m u y á fondo de to-
dos s u s a s u n t o s , r e d a c t ó u n M e m o r i a l de descargos , con i n t e n c i ó n de presentar -
lo a l R e y , cosa q u e l a e n f e r m e d a d de é s t e i m p i d i ó r e a l i z a r . R e p r o d u j o K . VILLA 
en s u c i t a d a o b r a este M e m o r i a ) , y de él he tomado m u c h o s de todos estos por-
m e n o r e s . ( O p . c i t . , p á g s . 279 y 287). 
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zada de frases humani ta r ias y s e n s i b l e r í a s cursis (1), 
enemigo del Confesor y de los J e s u í t a s , á cuyo e x t r a -
ñ a m i e n t o c o o p e r ó poco d e s p u é s con t r is te notor iedad. 
E n su c a r á c t e r — dice F e r n á n - N ú n e z - igua laba su m a l 
c o r a z ó n á su g r an ta lento (2), y aunque, á l a ve rdad , no 
h a b í a dado grandes s e ñ a l e s de él en su Embajada en Pa-
r í s , como Mayordomo m a y o r de Palacio gozaba empero 
cerca del Rey de favor y confianza. E l otro personaje, 
el Conde de V a l p a r a í s o , si bien m á s ins ignif icante toda-
v í a , por su pues'o de Caballerizo p r imero jun to á l a 
Reina t e n í a frecuentes ocasiones para hab la r l a á solas, 
punto m u y necesario dent ro de los planes de Keene,pues 
sobradamente es conocido el influjo y ascendiente que 
D.a B á r b a r a , v i v a , despierta y dominante , disfrutaba 
sobre su apocado é i r resoluto mar ido . Con todo eso, 
tampoco eran bastantes estas dos b a t e r í a s para de r r iba r 
una tan fuerte y a r ra igada for taleza. 
U n a c i rcunstancia imprev i s t a v i n o á proporc ionar a l 
perseverante i n g l é s el hombre que a p e t e c í a . Joven a ú n , 
m u r i ó á pr inc ip ios de 1754 el Secretario de Estado Car-
va ja l , causando en Keene la m á s v i v a a f l icc ión , pues, a l 
parecer, se de r rumbaba con él todo el apoyo y esperan-
zas del pa r t ido i n g l é s en la Corte. Pero con esa indo-
mable e n e r g í a de los hombres de m é r i t o , que se crecen y 
ag igan tan a ú n m á s en las adversidades mismas que en 
los t r iunfos , t i r ó á sacar bienes de aquellos mismos ma-
les, i n t r i g a n d o , caliente t o d a v í a Carvaja l , para que fuese 
nombrada en luga r suyo persona que pudie ra ayudar l e 
(1) A s í l a ca l i f ica el S r . FERNÁNDEZ DE VBLASCO en s u c i t a d a obra , p á g . 30. D i -
c h a c o r r e s p o n d e n c i a l a p u b l i c ó la D u q u e s a de A l b a en s u Documentos e scog ido» 
del Archivo de la Casa de Alba. M a d r i d , 1891. p á g s . 551-563. 
(2) Vida de Car los J I I , op. c i t . , tomo I , p á g . 110. 
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en sus designios. N i n g u n a mejor , á la ve rdad ,que D . R i -
cardo W a l l , f r a n c é s de nac imien to , pero i r l a n d é s de 
o r igen , quien m u y joven h a b í a entrado a l servicio de 
E s p a ñ a , refugio c o m ú n y p a r a í s o en aquel siglo de todos 
los aventureros, desesperados y locos que, con a l g ú n 
ta lento , e r raban por Europa . H a b í a sido W a l l en u n 
p r i n c i p i o protegido de Ensenada, que en esto se equivo-
có , i n t r o d u c i é n d o l e en la carrera d i p l o m á t i c a y ayu -
d á n d o l e á obtener cargos m u y impor tantes , entre ellos 
l a Embajada de Londres , que d e s e m p e ñ a b a á la s a z ó n . 
V i v o , ingenioso y d i l igen te , c o n o c í a varias lenguas, y 
aunque en u n p r i n c i p i o pasaba por enemigo i r reconc i -
l i ab le de todo lo i n g l é s , se i g n o r a q u é artes especiales 
usaran con él en Londres , lo cier to es que desde entonces 
se m o s t r ó p a r t i d a r i o decidido suyo, y lo era y figuraba 
á la muer te de Carva ja l (1). 
Tantos y tan h á b i l e s fueron los movimientos de Kee-
ne, y con tanta astucia m a n e j ó á H u é s c a r y V a l p a r a í -
so, que, á pesar de que Ensenada hubiera quer ido el 
puesto vacante para O r d e ñ a n a , su hombre de confianza 
y Ofic ia l p r imero de Guerra , V a l p a r a í s o y H u é s c a r a l -
canzaron de los Reyes que por fin se diera á W a l l la Se-
c r e t a r í a de Estado. Grande fué el j ú b i l o deKeene, y en un 
despacho á Londres lo desbordaba en las siguientes pa-
labras , donde descubre a l v i v o la negra y secreta i n t r i -
ga que comenzaba á u r d i r . « C u a n d o comparo todas las 
c i rcunstancias desfavorables — d e c í a — e n que me encon-
t r aba á l a muer te de Carva ja l ; cuando pienso en que 
nos hemos bur lado como por m i l a g r o de los que t e n í a n 
(1) COXE.,. op. c i t . , tomo I V , p á g s . 128 129. FERNÁNDEZ DK VELASCO, op. c i t . , 
p á g i n a 31. RODRÍGUEZ VILLA, op. c i t . , p á g s . 185 á 187. 
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ep. su poder l a conciencia y bols i l lo de S. M . C. y que 
no sólo hemos salido de sus manos, sino que hemos hecho 
entrar en la adminis t rac ión de los negocios á Iqs mismas 
personas que yo mismo hubiera escogido si me hubiesen 
dado la facultad de hacerlo, confieso que estoy t o d a v í a 
en el m a y o r asombro, a l punto que me atrevo á supl i -
car á S. M . B r i t á n i c a me pe rmi t a presentarle mis respe-
tuosas felicitaciones por cambios tan fel ices» (1). Acae-
c í a todo esto en A b r i l de 1754; pocos d í a s d e s p u é s l lega-
ba W a l l á M a d r i d , y juntos é l , Keene, H u é s c a r y Va lpa -
r a í s o , acordaron dar l a ba ta l l a para de r r i ba r á Ensena-
da, conjura tenebrosa^ que no t iene que e n v i d i a r nada; 
por c ier to , á las m á s celebradas y conocidas de nuestro 
r é g i m e n pa r l amen ta r io . 
A Ensenada no se le ocul taban estos manejos. De todo 
tuvo no t i c i a , y no f a l t ó persona que le avisase que ha-
b í a vis to sobre la mesa del Secretario de la Embajada 
inglesa una car ta en que se t r a t aba del modo de conse-
g u i r su s e p a r a c i ó n (2); hombre exento de a m b i c i ó n per-
sonal, quiso entonces con una cauta y prudente re t i ra -
da ev i ta r el e s t r é p i d o de su brusca c a í d a ; l l evaba mu-
chos a ñ o s de incesante t rabajo; el horizonte se ennegre-
c í a por momentos para é l ; los hombres con los hombres 
se gastan a ú n m á s que las cosas mismas: conocerlo y 
p rac t i ca r lo á u n t iempo es prenda de a l t í s i m a sabidu-
r í a . Dec id ido á el lo, e l e v ó a l Monarca una ins tancia , en 
la cua l , tomando por p re tex to su gastada salud, p e d í a su 
re t i ro , y , no contento con el lo , v a l i ó s e asimismo de su 
grande amigo F a r i n e l l i para que, cerca de los R e v é s 
(1) COXB.. . op. c i t . , tomo I V , p á g . 157. 
(2) E . VILLA..., op. c i t . M e m o r i a l de descargos , p á g . 265 
apoyase su renunc ia . No c o n s i n t i ó Fernando V I de modo 
a lguno en c o n c e d é r s e l a ; lejos de el lo, d ió le nuevas y se-
ñ a l a d a s muestras de su favor real (1). 
Adve r t i dos Keene y los suyos de que por este lado no 
c e d í a l a fortaleza, buscaron qu ien les in t roduje ra den-
t ro de e l la para r e n d i r l a mejor. Y nadie mejor que l a 
Ee ina misma D o ñ a B á r b a r a , y t a m b i é n a q u í l a fo r tuna 
les d e p a r ó inesperadamente el medio codic iado. 
Ocupaban los portugueses desde a ñ o s a t r á s y frente 
á l a embocadura del r í o de l a P la ta u n p e q u e ñ o t e r r i t o -
r i o , conocido con el nombre de Colonia del Sacramento, 
en s í mismo de m u y escaso va lo r , pero que, por su p r i -
v i l e g i a d a s i t u a c i ó n , s e r v í a de potente foco para el con-
t rabando , ejercido p r inc ipa lmen te por los ingleses, con 
g rave d a ñ o del comercio de E s p a ñ a . Sobre esta Colonia , 
pues, se v e n í a n sucediendo cont inuas disputas y dife-
rencias entre l a Corte de Lisboa y la de M a d r i d , y para 
d i r i m i r l a s de una vez propuso el lusi tano — d í c e s e 
que á i n s t i g a c i ó n de I n g l a t e r r a , con m u y arteros ñ n e s , 
que s e r í a n largos de contar— ceder aquel la Colonia, á 
cambio de otros t e r r i t o r io s , tan to en A m é r i c a como de l a 
P e n í n s u l a . A d m i t i ó s e l a n e g o c i a c i ó n ; d ióse ent rada en 
el la secretamente á l a Reina D o ñ a B á r b a r a , quien , como 
buena portuguesa, era m u y celosa y p a r t i d a r i a de todas 
las cosas a t a ñ e d e r a s á su t i e r r a , y á espaldas de Ensena-
da c o n c e r t ó s e en p r i n c i p i o el t ra tado , u n t ra tado i n d i g n o 
y bochornoso, por el cua l E s p a ñ a entregaba, á cambio 
de unas pocas leguas cuadradas de insa lubre t e r r i t o r i o , 
siete colonias e x t e n s í s i m a s en la r e g i ó n del Paraguay , 
y , lo que era peor a ú n , el Obispado de T u y en G a l i c i a . 
(1) Ihidem, p á g s . 182-185-188 y 190. 
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Cou tanto secreto l l e v ó W a l l los tratos, que la p r ime-
r a no t ic ia que de ello t uvo nuestro M a r q u é s fué la de 
su c o n c l u s i ó n . Dispuesto, sin embargo, á echar por t i e r r a 
concier to t an i n d i g n o , d í ce se por unos que en su logro 
e s c r i b i ó a l Rey de N á p o l e s , luego Carlos I I I , para que 
como heredero presunto de la Corona no consint iera ta-
m a ñ o despojo, especie ment i rosa que el t iempo se en-
c a r g ó de refutar ; pero el caso fué , sin que se sepa c ó m o , 
que de algunos medios eficaces se v a l d r í a (para m í , sen-
c i l l amente , su g ran p r ivanza con el Rey) , cuando la ne-
g o c i a c i ó n se s u s p e n d i ó y q u e d ó por firmar el t ra tado su-
sodicho (1). Con ello hubo de ganar , sin duda , para nues-
t r a n a c i ó n extensos t e r r i to r ios , entre ellos el de T u y , 
que hoy conservamos; pero es indudable t a m b i é n que á 
l a par l a b r ó su r u i n a , pues desde entonces t uvo en l a 
Corte un enemigo m á s , fo rmidable esta vez: l a Reina 
D o ñ a B á r b a r a , que nunca le p e r d o n ó l a ofensa infe-
r i d a á Po r tuga l , y que, un ida á Keene y d e m á s c ó m p l i -
ces, h a b í a de fac i l i t a r grandemente su c a í d a . 
E s t á b a m o s y a en J u n i o de aquel a ñ o de 1754, y en él 
se redobla ron las i n t r i ga s y esfuerzos de los enemigos 
de Ensenada para derrocar le . Pero h a c í a fa l ta u n pre-
tex to , una causa e n g a ñ o s a , u n arma, a lgo, en fin, que 
á los ojos del Rey, jus t ic iero y bien in tencionado, le 
h ic ie ra aparecer como culpable de lesa majestad. L a 
h a b i l i d a d y falacia de Keene proveyeron á todo. 
Contra todo derecho, h a b í a n s e establecido los ingle-
ses desde 1748 en la costa de Honduras , fundando unas 
(1) V i d R VILLA, COXK Y KKENÁN-NÚÑKZ, op . c i t A'gunos h i s t o r i a d o r e s y entre 
e l l o s los m i s m o s K . VILLA y LAFUKNTK, a t r i b u y e n á este iDcidentela c a í d a i n m e -
d i a t a de E n s e n a d a ; c o n t r i b u y ó á e l lo , s in d u d a , p e r o otras fueron las c a u s a s , 
c o m o se v e r á luego. 
f a c t o r í a s comerciales, desde donde asimismo desarrolla-
b a n u n m u y ac t ivo cont rabando. Ensenada, que c o n o c í a 
m u y b ien las cosas de A m é r i c a , t r a t ó de poner remedio 
á estos abusos, y en una J u n t a que c e l e b r ó con el Con-
sejo de Indias se acordaron instrucciones m u y reserva-
das é impor tantes para el General de la f lo ta que v i g i -
l aba aquellas costas, precaviendo para lo fu tu ro la con-
t i n u a c i ó n de los d a ñ o s (1). S ú p o l o Keene por medio de 
sus e s p í a s , que comprobado e s t á que los t e n í a enton-
ces (2), y empleando el soborno l o g r ó hacerse con una 
copia de aquellas instrucciones (3), l a codic iada prueba, 
el a rma , en fin, con que h a b í a de perder á su enemigo. 
E l caso era maneja r la diestramente, haciendo l legar á 
las manos del E e y el documento en c u e s t i ó n , sin desper-
t a r sospechas. W a l l , consciente ó inconscientemente, se 
b r i n d ó á el lo . J u n t á r o n s e p r imero los conjurados en casa 
de H u é s c a r ; en M a d r i d mismo r e d a c t ó Keene la m i n u t a 
de l a N o t a que h a b í a de ser enviada sin p é r d i d a de 
t iempo desde Londres , como escrita a l l í por el Gobier-
no i n g l é s , ex ig iendo la r e v o c a c i ó n de las famosas ins-
tracciones dadas á Honduras , y c o n s i d e r á n d o l a s , en caso 
con t ra r io , como actos hostiles del Gobierno e s p a ñ o l y 
provocadores de l a guer ra , con lo cua l , y conociendo e l 
c a r á c t e r pac í f ico de nuestro K e y Fernando, esperaba 
fundadamente a q u é l que v e n d r í a l a forzosa s e p a r a c i ó n 
U) E l M e m o r i a l de d e s c a r g o s h a c e b i u c a p i é e spec ia l en que estas i n s t r u c c i o n e s 
no fneron a r b i t r a r i a m e n t e t o m a d a s p o r E n s e n a d a , s i no que se a c o r d a r o n en u n a 
J u u t a , á l a que a s i s t i e r o n v a r i o s i n d i v i d u o s de l C u e r p o de I n d i a s , « e n c u y o a r -
c h i v o — d e c í a — p á r a e l expediente o r i g i n a l , s i no lo h a n ex trav iado con e l fin de 
o c u l t a r l a v e r d a d » . ( E . VILLA..., op. c i t . , pags . 264 265 ) 
(2) U u co lega s u y o en la C o r t e , e l c i tado M r . P a r i y e t , e scr ibe que en s u t i empo 
K e e n e no s a l í a de los M i n i s t e r i o s , d o n d e s e m b r a b a a b u n d a n t e m e n t e el oro co-
r r u p t o r . ( V i d . DKSDEVIZKS DÜ DFZRKT: Un C ó n s u l c¡énéral de F r a n c e sous Ferd i -
n a n d V I . . . op. c i t . , p á g . 69. 
(3) C O X E : op. c i t . , t o m o I V , p á g s . 16b 164. 
del impruden te Min i s t ro de cuya s e c r e t a r í a h a b í a n sa l i -
do las ó r d e n e s citadas. 
H a y un c é l e b r e despacho de Keene a l Duque de 
Newcastle, á la s a z ó n jefe del Gabinete i n g l é s , escrito 
pocos d í a s d e s p u é s de la c a í d a de Ensenada, y que el his-
to r iador Coxe cop ió í n t e g r a m e n t e , t o m á n d o l o de los mis-
mos papeles manuscri tos de Keene (1), verdadero c a p í -
t u lo de novela , donde minuciosamente, momento por 
momento , como cosa que es tá fresca y se recuerda, se 
ha l l an descritos todos los pormenores, a l te rna t ivas é 
incidencias de esta siniestra i n t r i g a : l a s e ñ a l dada por 
la Reina para i n i c i a r el ataque cont ra Ensenada; las 
pr imeras escaramuzas con el Rey; los d í a s de reposo en 
que acordaban dejarle los conjurados para trazar entre 
tanto el p lan de operaciones (son palabras de Keene); 
las vacilaciones de és te antes de d a r paso de tan ta impor -
tanc ia como la p r e s e n t a c i ó n a l Rey del documento sus-
t r a í d o , temeroso del r ec ib imien to que h a b í a de tener esta 
prueba palpable de su constante espionaje; l a u n i ó n de 
Keene, H u é s c a r y IVSiW, interesados todos en trabajar por 
una causa común (es ahora H u é s c a r quien habla) ; el 
a r ranque del Min i s t ro b r i t á n i c o que, por fin, se decide á 
(1) COXK e s c r i b i ó s n h i s t o r i a á v i s ta de los papeles m i s m o s de K e e n e , y esta 
c i r c u n s t a n c i a le d a u n v a l o r i n a p r e c i a b l e p a r a e l aspecto i n g l é s , como lo r e c o -
n o c i ó e l m i s m o Mgr. B a u d r l l l a r t , tanto m á s c u a n t o que los C&lendars of State P a -
pcrs , ó c o l e c c i ó n de d o c u m e n t o s d i p l o m á t i c o s ingleses , no a l c a n z a n á este p e r í o d o 
V é a s e sobre los pape les de K e e n e la Cambridge Modera l l i s l o r y , \ o \ . V I , p á g i n a s 
844-845, y e l Catalogue of Stove Mss in the B r i ' i s h Maseum, L o n d o n , 1895 1896. 
F u n d á n d o m e en los despachos , p u e s , de l m i s m o K e e n e , y con l a a y u d a de l a s 
o b r a s j a c i tadas , he re la tado l a c a í d a de n u e s t r o M a r q u é s F a l t a e s t u d i a r e l as-
p e c t o e s p a ñ o l en el A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , co sa que e s p e r o h a c e r m á s 
adelante; p e r o n i n g ú n texto se h a l l a r á que a l cance en p r e c i s i ó n , f r a n q u e z a y 
a u t e n t i c i d a d á los d e s p a c h o s del M i n i s t r o b r i t á n i c o , que , p o r c ierto , y es e x t r a ñ o 
eu I n g l a t e r r a , no h a m e r e c i d o u n a s i m p l e i n d i c a c i ó n en l a m o d e r n í s i m a e d i c i ó n 
de The Encyclopcedla firitannica, C a m b r i d g e , 1911, vo l . X V . K e e n e r o t u l a b a s u s 
despachos con l a a d v e r t e n c i a de « S e c r e t í s i m o » , d e s a h o g á n d o s e en el los á s u 
sabor . (COXK... op. c i t . , IV-165-182) . 
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presentar a l Rey la nota famosa y el m á s famoso docu-
mento; el apoyo de la Reina, que jun to a l Monarca i n -
terpreta uno y o t ra en cont ra de Ensenada; las congo-
jas y sudores de muer te que entretanto asaltan á Keene, 
inseguro del efecto de su a t r ev ida estratagema, y , por 
ú l t i m o , la embestida feroz que H u é s c a r , con su c a r á c t e r 
impetuoso y a l t i v o , da a l ami lanado Rey, presente l a 
Reina á todo, antes que el hierro.se enfrie y no pueda 
machacarse (frase descarada del Duque) . E l M i n i s t r o 
b r i t á n i c o , a l re la ta r d í a s d e s p u é s toda esta farsa, escri-
b i r á gozoso, como el t r amoy i s t a que sale á r e c i b i r las 
palmadas del p ú b l i c o a l desenlace de l a comedia de ma-
g i a , estas palabras c í n i c a s : «El caballero Wall hizo pro-
digios, y cada uno desempeñó con toda perfección el pa-
pel que le estaba encargado» (1). 
Todos, s í , hasta el mismo Rey Don Fernando, que, 
ajeno en su candidez á l a v i l i n famia que con él se co-
mete, aquel la noche, 20 de J u l i o de 1754, entre las ocho 
y nueve, consiente, a l fin, en poner l a firma a l pie del 
decreto por el que se dest ierra á Ensenada. Anhelan te 
y presuroso, mientras va á ejecutarse, e s c r i b i r á W a l l á 
Keene este b i l le te a u t ó g r a f o , que a ñ o s d e s p u é s se h a l l ó 
entre los papeles del segundo, y ante c u y a lec tura duda 
el j u i c i o a f i rmar si W a l l fué sólo un i m b é c i l que se pres-
tó neciamente á se rv i r de ins t rumento á los planes ar-
teros del i n g l é s , ó u n ma lvado t r a i d o r á su pa t r i a y á 
sus Reyes. «Esto se acabó—le d e c í a , — m i querido Keene, 
con la ayuda de Dios, del Rey, de la Reina y de m i que-
rido Duque [el de H u é s c a r ] . Cuando leáis estas lineas, 
el Mogol [Ensenada] estará á cinco ó seis leguas de aqui. 
(1) COXE, op. y loe. c i t . 
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camino del destierro: ESTA NUEVA NO SERÁ DESAGKADA-
BI.E Á NUESTROS AMIGOS DE INGLATERRA Siempre 
vuestro caro, Wall. Sábado á media noche (1). 
r;Y Ensenada? E n m i humi lde sentir nada le sorpren-
de. Divisa desde lejos l a nube negra que se avecina: 
pero, en su c a r i ñ o á los Reyes, ó en la serenidad de una 
conciencia t r a n q u i l a que de nada le acusa, encuentra 
fuerzas bastantes para dejarse sacrificar sin n i n g u n a 
protesta, s in apunta r u n gesto, estoico, i n m ó v i l . No ha-
b r á en él l a grandeza de un Césa r romano que se cubre 
en su muer te con l a toga par^ embellecer eternamente 
su c a í d a ( la v u l g a r i d a d del prosaico siglo en que v i v e 
no lo tolera) ; pero h a y en él l a misma ind i fe renc ia , el 
mismo abandono á los conjurados, a l ver , como Césa r 
t a m b i é n , a rmada con t ra sí á l a i n g r a t i t u d que represen-
ta W a l l . Por eso, cuando horas d e s p u é s , á las dos de la 
m a d r u g a d a , entra en su alcoba u n Alca lde de Corte con 
temerosa gua rd ia , y , d e s p e r t á n d o l e , lee á la mor tec ina 
luz de u n fa ro l el Real decreto por el que se le exhone-
ra de sus cargos, con l a orden de que, luego, hiego, sin 
m á s tardanza, se v is ta , baje a l co^he y tome el camino 
para Granada, sin inmutarse por lo t r á g i c o del cuadro , 
le veremos arrojarse t r anqu i l amen te del lecho, d ic iendo 
con voz firme: Vamos á obedecer al Rey, y , vest ido y a , 
sin vacilaciones n i desmayos, e n t r a r á en el carruaje 
que preparado le espera, sin o t ra c o m p a ñ í a que l a de 
un Oficial de guardias , que h a b r á de seguir con él hasta 
la c iudad moruna . A l l á fuera, l a casa y avenidas de la 
calle del Ba rqu i l l o , donde v i v e , e s t a r á n tomadas por 
guardias e s p a ñ o l a s con bayoneta calada, mientras a l -
(1) Ibidem, tomo I V , p á g . 180. 
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gunos nocherniegos comentan asombrados la novedad 
del caso, que á la m a ñ a n a siguiente c o n m o v e r á á Ma-
d r i d (1). Pero cuando el carruaje a r ranque con podero-
so t i r o camino del destierro, no se o i r á n los denuestos y 
maldic iones que e s c u c h ó Olivares, n i r a s g a r á n los aires 
las piedras y gui ja r ros que l ú g u b r e s sonaron en l a ca-
r roza de a q u é l ; porque no es é s t a l a c a í d a de u n va l i do 
á qu ien el pueblo aborrece, sino la del Min i s t ro quer ido 
y respetado por é l , á qu ien u n soberano mandato p r i v a 
pa ra siempre del poder. 
Ta ine ó Bourget hub ie ran p in tado á m a r a v i l l a l a sor-
da tempestad que d e b i ó de estallar debajo de aquel c r á -
neo, mient ras su ambulan te p r i s i ó n c o r r í a por los p á r a -
mos manchegos; porque ser monstruo de l a fo r tuna , 
como él mismo se l l a m a b a , a l imen ta r en ascuas de u n 
pa t r io t i smo f é r v i d o ideas grandiosas, planes de p o d e r í o , 
s o ñ a r con que, gracias á é l , u n d í a acaso fuera E s p a ñ a 
á r b i t r a de Europa , y pa lpar a l l í , en las tenebrosidades 
de la noche, j un to a l mudo Of ic ia l que l l eva á par de si , 
que el p l an se ha de r rumbado , que los proyectos se han 
desvanecido y que su casti l lo de esperanzas se desploma 
en escombros, por ar te y obra de la perf idia , de l a astucia 
del Min i s t ro afor tunado de una n a c i ó n r i v a l , precisamen-
te aquel la á qu ien h a b í a d i r i g i d o sus t i ros , en v e r d a d que 
no h a y dolor en el mundo que á é s t e se igua le , n i tor-
mento que pueda p a r e c é r s e l e . 
(1) T o d o s estos deta l les son r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o s y e s t á n sacados de Jas 
op. c i t . de FEUNÁN-NÚÑKZ, COXK Y K , VILLA E n s e n a d a a r r a s t r ó en s u c a í d a á s u s 
t r e s of ic ia les m a y o r e s de G u e r r a , M a r i n a é l u d i a s , y es de notar que , h e c l i a ave-
r i g u a c i ó n de s u c o n d u c t a y b i enes , n i se les p u d o h a c e r cargo a lguno , n i se les 
h a l l ó otro c a u d a l que d e u d a s . E l K e y les c o n c e d i ó u n a s m í s e r a s p e n s i o n e s p a r a 
que no m u r i e s e n de h a m b r e , p e r o p r i v á n d o l e s de s u s cargos , n u e v a s i n i q u i d s des 
que h u b o que s u m a r á las c o m e t i d a s con E n s e n a d a . 
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A s í i r r u m p i r á el j ú b i l o de, Keene, que, rad iante y or-
gulloso, d i c t a entonces aquellas famosas palabras que 
todos c o n o c é i s , donde t a n a l v i v o se re t ra tan sus m ó v i -
les secretos, los verdaderos fines de aquel la siniestra 
conjura , palabras que á m í me han sonado siempre como 
el epitafio sepulcral de la A r m a d a e s p a ñ o l a : «Los gran-
des proyectos de Ensenada para el fomento de la Marina 
— e s c r i b í a Keene—Ticm sido suspendidos. N o SE CONS-
TRUIRÁN MÁS BUQUES, pues cuando estas obras pasan 
más al lá de las necesidades del servicio ordinario de este 
pa ís , no han tenido, n i tendrán, más fin que el de j ^ r j u -
dicar á la Gran Bretaña» (1). Y en l a embriaguez de su 
t r i un fo , h a b r í a de deci r t a m b i é n á u n e s p a ñ o l con har ta 
i m p u d i c i c i a : «JEZ Marqués no ha querido ser nuestro ami-
go, y por esto le he perdido, de modo, que jamás podrá 
restablecer sus negocios» (2). Para Keene ser amigo de 
(1) OOXB. o p . c i t . , tomo I V , p á g . 190. T a n e x c e s i v o r e s u l t a el ce lo p a t r i ó t i c o do 
K e e n e , que e l m i s m o C o x e , con ser i n g l é s , t u v o que s a l i r en u n a nota á l a de-
f ensa de E n s e n a d a (cosa que no h i z o L a f u e n t e ) , d i c i e n d o que «si á K e e n e como 
b u e n M i n i s t r o i n g l é s le i n t e r e s a b a s o b r e m a n e r a e l detener los progresos m a r í -
t i m o s de E s p a ñ a , que s u p o n í a d ir ig idos c o n t r a I n g l a t e r r a , h a y que confesar 
que u n a n a c i d n c o m o E s p a ñ a t e n í a forzosamente que m a n t e n e r u n a M a r i n a n u -
m e r o s a que d e f e n d i e r a la c o n s e r v a c l d n de los i n m e n s o s t e r r i t o r i o s que p o s e í a 
en A m é r i c a , t an c o d i c i a d o s p o r o tras n a c i o n e s » . (COXE; op . c i t . , t o m o I V , p á g i -
n a 191). J u i c i o que a c e p t a r o n y p r o h i j a r o n los autores de la Cambridge Modern 
H i s í o r g . . . v o l . V I , p á g . 364. E n s u m a , que r e c o n o c í a n l a n e c e s i d a d d e l poder 
m a r í t i m o e s p a ñ o l , de i g u a l m o d o que en l a m i s m a H i s t o r i a confiesa a q u e l l a 
U n i v e r s i d a d a l t ra tar de l a A l e m a n i a m o d e r n a que s u tan c o m b a t i d o m i l i t a r i s -
m o le es de todo p u n t o i n d i s p e n s a b l e para m a n t e n e r la i n t e g r i d a d de s u a c t u a l 
I m p e r i o , y c o n s e r v a r s u p r o p i a , p e r s o n a l i d a d , d e c l a r a c i t í n de s u m o v a l o r p o r 
v e n i r de l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n i n t e l e c t u a l ing lesa y h a b e r s ido e s c r i t a con 
a n t e r i o r i d a d á l a g u e r r a , y que es e x t r a ñ o no h a y a n l e í d o n i u t i l i zado los act i -
vos g e r m a n ó f i l o s e s p a ñ o l e s . ( O p . c i t . , v o l . X I I , p á g . 173.) 
(2) M e m o r i a l de descargos en R . VILLA, op . c i t . , p á g . 270. E l autor de este 
M e m o r i a l , que en m i entender lo f u é e l P . E á b a g o , por los secretos de E s t a d o 
que en é l se d e s c u b r e n , i n s i s t e u n a y r e p e t i d a s veces en q u e l a c a í d a de E n s e n a -
d a f u é o b r a de los ingleses , a y u d a d o s por los é m u l o s de a q u é l . Y en u n va l i en te 
p á r r a f o , que m e a r r o j o á c o p i a r , a u n á r i e sgo de h a c e r p o r ex tremo larga esta 
n o t a , agregaba: « E l ver que c a d a d í a se p o n í a en u n p ie m á s re spe tab le l a M a r i -
n a , lea h a c í a desear s u s e p a r a c i ó n S i h u b i e r a s ido a q u e l M i n i s t r o u n m a l s e r v i -
dor del K e y , los m i s m o s ing leses h u b i e r a n p r o c u r a d o a f i r m a r l e . ¡ B i e n le cono-
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I n g l a t e r r a era, s in duda , el que E s p a ñ a se aviniese á 
contar t a n sólo con tres m í s e r o s faluchos, unas cuantas 
fragatas anticuadas y cuatro navios viejos (1). ¡Donosa 
amis tad la que no to lera que una n a c i ó n sea á l a vez 
neu t r a l y poderosa! 
V 
En Granada p a s ó Ensenada los pr imeros a ñ o s de su 
l a rgo ostracismo, v i v i e n d o gracias á l a p e n s i ó n de 12.000 
escudos que los Reyes le concedieron por via de limos-
na, a s í dice el Decreto. A la muer te de Fernando V I le-
v a n t ó l e el destierro Carlos I I I , v i n i endo á Aranjuez , 
donde estaba l a Corte, y donde cuenta P e r n á n - N ú ñ e z , 
testigo presencia], que e n t r ó v ic tor ioso . Dis f ru tó enton-
e lan! E r a ce loso e s p a ñ o l , i n s o b o r n a b l e , g r a n d e s p r e c i a d o r de i n t e r e s e s que á 
otros h a c e n p r e v a r i c a r : no h a b í a e s p e r a n z a de g a n a r l e , c o n q u e era p r e c i s o sa -
c a r de s u s m a n o s l a a u t o r i d a d . C o n o c í a n en é l c i e r t a s ideas que se d i r i g í a n a l 
b i e n de E s p a ñ a , y que , s i h a b í a c a l l a d o h a s t a en tonces , no lo h a r í a s i e m p r e que 
e l a u m e n t o de n u e s t r a s f u e r z a s de m a r p e r m i t i e s e d e j a r de r e c i b i r l a l ey de I n -
g l a t e r r a » . Y h a b l a n d o de lo s p a l a t i n o s e s p a ñ o l e s que a y u d a r o n á K e e n e en s u 
i n t r i g a , a ñ a d í a : «El e m b a j a d o r i n g l é s o b r a b a en esto c o m o b u e n M i n i s t r o de s u 
C o r t e , pero , ¡ q u é perf id ia l a de los que se p o n í a n de a c u e r d o p a r a e n g a ñ a r á s u 
R e y ! Traidores de su patr ia les l l a m a b a e l E m b a j a d o r de P o r t u g a l , C o n d e de 
A u ñ d n , que es tuvo en e l s ecre to . . . « E n M a d r i d se d i j o , p o r p e r s o n a s n o v u l g a r e s , 
que los ing l e se s h a b í a n gastado en estas i n t r i g a s m u c h a s l i b r a s e s t e r l i n a s , que 
se r e p a r t i e r o n entre lo s q u e en este negocio p u s i e r o n l a s m a n o s y e l e n t e n d i -
m i e n t o . A l g u n o s v i v e n t o d a v í a , en tre q u i e n e s se sabe las casas á q u e se d i r i g i e -
r o n las c a n t i d a d e s de d i n e r o q u e v i n i e r o n de I n g l a t e r r a á poder d e l b a n q u i s t a 
J o y e s , y o tras a l h a j a s , entre l a s c u a l e s h a b í a c u a t r o j a r r o n e s de oro , p r i m o r o s í -
s i m a m e n t e e s m a l t a d o s . S i se t ra tase de h a c e r u n a a v e r i g u a c i ó n j u d i c i a l , no 
f a l t a r í a n s u j e t o s que d ie sen de esto m u c h a s l u c e s . » ( R . VILLA, op . c i t . , p á g i -
n a s 265 á 271). 
(3) E l i n s i g n e m a r i n o M a r q u é s de l a V i c t o r i a h a b í a a d i v i n a d o pocos a ñ o s 
antes e s ta o p o s i c i ó n á que E s p a ñ a r e u n i e r a u n a A r m a d a fuerte , e s c r i b i e n d o es-
t a s p r o f é t i c a s p a l a b r a s ; « N i n g u n a cosa t e m e r á n [tanto] todas las p o t e n c i a s m a -
r í t i m a s , F r a n c i a , I n g l a t e r r a y H o l a n d a y h a r á n todos los e s fuerzos i m a g i n a b l e s 
c o m o que n u n c a se ponga en p i e m a r i n a a lguna en E s p a ñ a » . (R. VILLA: A r t í c u -
los U i s tór i cos . . . op. c i t . , p á g . 266). 
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ees de algunos honores, y hasta algunos b a r r u n t a r o n 
que v o l v e r í a a l poder; m á s aquellos fueron m u y bre-
ves y el poder no l l e g ó , á pesar de que d ia r iamente 
a s i s t í a á l a mesa del Rey, cuyo favor—dice el mismo 
F e r n á n - N ú ñ e z — p r e t e n d í a ganar haciendo fiestas á sus 
perros (1). Pero cuando el m o t í n de Squilache, e l pue-
blo de M a d r i d , con ese certero ins t in to de las muche-
dumbres, fué en t rope l á su casa y le a c l a m ó (2). B a s t ó 
este s í n t o m a para que, dominado el t u m u l t o , r ec ib ie ra 
o t ra vez la orden de destierro á Medina del Campo, de 
donde no sa l ió j a m á s , Y aquel hombre , que h a b í a nac ido 
para el mando , que p a r e c í a destinado por Dios para re-
suci tar las horas de l a grandeza de E s p a ñ a , de jó t rans-
c u r r i r obscuramente sus veint is iete a ñ o s de destierro, 
hasta el fin de sus d í a s , leyendo l ibros devotos, paseando 
por las tardes, y jugando por las noches á la m a l i l l a , sin 
vo lve r á t r a t a r para nada de cosas n i asuntos de Gobierno. 
Pero, quisiera ó no, á sus oidos l l e g a r í a n a ñ o tras a ñ o 
las novedades y sucesos de E s p a ñ a , que, por , desdicha, 
eran r e t r a c t a c i ó n comple ta de su p o l í t i c a anter ior . Se 
i n f o r m a r í a de que en Londres fué acogido su destierro 
con p ú b l i c a s muestras de a lborozo, d i c i é n d o s e por a l -
gunos que se l l egaron á poner l u m i n a r i a s (3). A su no-
t i c i a v e n d r í a t a m b i é n que W a l l , el mismo W a l l que le 
(1) His tor ia de Carlos I I I . . . t omo I , p á g . H l . 
(2) S q u i l a c h e v i v í a en l a h o y p laza de l K e y , y B a n c o de C a s t i l l a . E n s e n a d a 
p o c o m á s a l l á , en l a ca l l e d e l B a r q u i l l o y l u g a r q u e o c u p a n las m o d e r n a s de-
p e n d e n c i a s del M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . E s t a p r o x i m i d a d loca l e x p l i c a l ó g i c a -
m e n t e lo o c u r r i d o . L a s t u r b a s , d e s p u é s de s a q u e a r el pa lac io del odiado ex-
t r a n j e r o , a c u d i e r o n á la c a s a donde v i v í a r e t i r a d o el ant iguo y neto M i n i s t r o 
e s p a ñ o l , y le v i t o r e a r o n y a c l a m a r o n , c o m o a n t í t e s i s de l otro. ( V i d . E . SKPÚL-
VEDA: I M Casa de las siele chimeneas. M a d r i d , 1882, p á g s . 41 48). 
(3) A K e e n e le f u é c o n c e d i d a en p r e m i o l a O r d e n d e l B a ñ o , p r e c i a d a conde-
c o r a c i ó n ing le sa , que d i s f r u t ó poco t i empo, pues m u r i ó en M a d r i d á 15 de D i -
c i e m b r e de 1757. {Cambridge Modern Historg, v o l . V I , p á g . 365). 
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a c u s ó de afecto á F r a n c i a y le d e r r i b ó bajo este pre tex-
to, firmaba en 1761 el famoso é i n d i g n o Pacto de fami -
l i a , por el que e n t r á b a m o s de nuevo en l a ó r b i t a f ran-
cesa, para ser juguetes una vez m á s de sus intereses ó 
caprichos. Con dolor de su a lma c o n o c e r í a la d i s p e r s i ó n 
de los tesoros que h a b í a reun ido , perdidos i n ú t i l m e n t e 
en una gue r ra in fe l i z , donde buena parte de la escua-
dra fo rmada por él h a b í a de encont rar asimismo g lo r io -
sa y e s t é r i l muer te . Dios y sus a ñ o s no le cons in t ieron 
que contemplase la d e s t r u c c i ó n de la restante en las 
aguas memorables del Cabo de T ra fa lga r , t u m b a defi-
n i t i v a del p o d e r í o e s p a ñ o l , pues, como p r e v i ó Ensenada, 
faltos de M a r i n a , tuv imos forzosamente que perder nues-
tros Reinos de A m é r i c a (nosotros j a m á s los l lamamos 
colonias), pasando de p r i m e r a potencia, que entonces 
lo é r a m o s , á l a c o n d i c i ó n de tercera ó cuar ta , que tan 
cachazudamente disfrutamos hoy . 
U n a t a rde o t o ñ a l del mes de Nov iembre de 1781 a v i -
saron á M i g u e l Toledano, escribano de Medina del 
Campo, que el Sr. M a r q u é s de l a Ensenada, anciano 
y a de setenta y nueve a ñ o s , se ha l laba enfermo de 
g ravedad y p e d í a hacer testamento. A c u d i ó so l íc i to el 
c u r i a l á la casa donde posaba a q u é l , y de sus labios t o m ó 
las c l á u s u l a s de su v o l u n t a d postrera, que el m o r i b u n d o 
le fué d ic tando una por una. E n ellas declaraba m o r i r 
c a t ó l i c o cr i s t iano, como siempre lo h a b í a sido; no po-
seer bienes r a í c e s n i otros de ren ta , fuera de algunos 
muebles y alhajas, comprados con sus sueldos (1), n i 
(1) . E n s e n a d a , por e l h e c h o ele r e u n i r en s u p e r s o n a cuatro S e c r e t a r í a s , g o z ó du-
r a n t e sus once a ñ o s de poder de sue ldos e s p l é n d i d o s , que entre todos a s c e n d í a n 
á m á s de tres m i l l o n e s de r e a l e s a n u a l e s , s u m a f a b u l o s a , no s ó l o p a r a a q u e l l o s 
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tener m á s parientes que una hermana y algunos sobri-
nos carnales, todos pobres. I n s t i t u í a por heredero á uno 
de ellos, previas las exequias y honras de r i g o r , que 
h a b í a n de hacerse^ t a m b i é n , como las de un hidalgo 
cualquiera que fuese pobre, sin meter ruido—decía—ni 
hacer ostentación alguna. ¡ P a r e c í a el s í m b o l o de su po-
l í t i c a , l a ú n i c a p o l í t i c a netamente e s p a ñ o l a que ha ha-
bido desde entonces, que, sin r u i d o n i a lboroto n a c i ó con 
Ensenada, y que, s in e s t r é p i t o n i r u i d o , asimismo^ con-
forme á su c a r á c t e r y á l a c o n d i c i ó n mansa de los t i em-
pos, d e s a p a r e c í a def in i t ivamente con él ! 
* , * * 
Cuatro palabras para conclu i r y poner t é r m i n o ade-
m á s a l ejercicio de vuestra paciencia. H a b é i s v is to con-
migo lo que un gobernante de v e r á s , un hombre de ac-
ción, no un verbal is ta , puede hacer de una E s p a ñ a em-
pobrecida y desolada en solos once a ñ o s de mando, con 
orden, a d m i n i s t r a c i ó n , perseverancia y honradez; y ha-
b é i s t a m b i é n comprobado c ó m o nuestra pa t r i a responde 
siempre, dóc i l y b landa , á los esfuerzos de aquellos hom-
bres que acier tan á pulsar la , saludables lecciones y per-
t i n e n t í s i m o s ejemplares para las cosas de hoy . Pero ad-
t i empos , s ino p a r a los m i s m o s de a h o r a , en q u e por la d i f erene ia en el v a l o r de l a 
m o n e d a e q u i v a l d r í a a l doble . E x c e l e n t e c r i t e r i o , e j e m p l a r p a r a hoy: pagar m u -
cho y ex ig ir m u c h o , que a d e m á s e x p l i c a l a h o n r a d a p r o c e d e n c i a de las a l h a j a s , 
c u a d r o s , v e s t u a r i o y d e m á s b i enes m u e b l e s que á s u c a í d a se i n v e n t a r i a r o n , y 
c u y a r e l a c i ó n p r o v o c ó tantas a l h a r a c a s en s u s enemigos , s e m b r a n d o s u s p i c a c i a s y 
c a l u m n i a s que h a n s ido a d m i t i d a s m o d e r n a m e n t e p o r a lgunos h i s t o r i a d o r e s , 
c o m o L a f u e n t e , con h a r t a l i g e r e z a y d a ñ o de l a h o n r a y b u e n n o m b r e de a q u e l 
i n t e g é r r i m o M i n i s t r o . 
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v e r t i d t a m b i é n que en l a obra de Ensenada, y aparte su 
personal desprendimiento, resplandece admirab le una 
cua l idad d i v i n a , que fué la que d ió v i d a á todo: la fe; 
la fe, que t ras lada los montes y hace los mayores m i l a -
gros; l a fe en sí mismo; que en el gobernante es prenda 
segura del t r i u n f o , y sin l a cua l nada puede intentarse, 
y l a fe t a m b i é n en l a n a c i ó n , en la masa que se modela, 
sin la cual nada tampoco se puede conseguir. 
Por eso, cuando en mis horas de silencio repasaba en 
l a i m a g i n a c i ó n , á modo de contraste con la labor de E n -
senada, los discursos y l ibros de algunos hombres de 
Estado que r i g i e r o n no ha mucho los destinos de Espa-
ñ a , y á l a memor i a a c u d í a n frases suyas de t a n amar-
go pesimismo como la que c i t é a l comenzar, ó defi-
niciones del e s p a ñ o l como l a que C á n o v a s d i ó , en cuyo 
sentir , e s p a ñ o l era el que no podía ser otra cosa (1), con 
m i l juicios m á s de esta l a y a , t an desconsoladores y de-
pr imentes para el buen nombre de E s p a ñ a , creedme vos-
otros, aunque i n c u r r a en l a c u r s e r í a de sentir hondo el 
pa t r io t i smo, y hasta caiga por ello en el r i d í c u l o de a l -
gunos a l t omar en serio estas cosas, creedme—digo — 
que el a lma g e m í a y se angust iaba, y l óg i cos , claros y 
fatales se me a p a r e c í a n entonces los desastres y h u m i -
l laciones de la pasada centur ia . ¡Con tales pesimis-
mos no se puede ejercer el mando n i h a y derecho á go-
bernar! 
Y , s in embargo, todos lo veis t a m b i é n . E s p a ñ a e s t á 
dando desde hace pocos a ñ o s muestras patentes de v i t a -
l i d a d y pujanza; parece que la conciencia nac iona l des-
(1) I n é d i t a . D í j o s e l a C á n o v a s en c i e r t a o c a s i ó n á D . M a n u e l A lonso M a r t í n e z , 
q u i e n l a r e f i r i ó a l i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o D . L u i s D í a z C o b e ñ a , de c u y o s l a b i o s l a 
e s c u c h é yo h a c e t rece a ñ o s , p a s a n d o en s u bufete . 
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pie r ta , y que ansia ¿ q u i é n sabe? si por un hombre que 
sepa in f l amar la de nuevo, para sub l imar l a d e s p u é s . Yo 
no he c r e í d o nunca, acaso por demasiadas influencias 
de un providencia l i smo h i s t ó r i c o que pesa sobre m í , que 
sean solas las naciones las que levanten e s p o n t á n e a m e n -
te su grandeza, sin que por eso o lv ide c u á n necesaria 
es su p rop ia y austera p r e p a r a c i ó n ; pero en la His to-
r i a , maestra de la ve rdad , que nos e n s e ñ a la v i d a de 
los hombres d e s p u é s de muertos, que vivos p o d r í a n en-
g a ñ a r n o s , he visto siempre que á todas las é p o c a s de 
p o d e r í o de los pueblos, á las grandes exaltaciones de las 
razas, a c o m p a ñ a indefect ible y constante una figura ex-
celsa, hombre o mujer , que de la sociedad podr ida de 
Enr ique I V hace la glor iosa é i n m o r t a l de Isabel de Cas-
t i l l a , que de los hombres, de los mismos hombres que 
a r ras t ra ron por el cieno l a majestad real con Ca r r i l l o 
ó Pacheco, saca los caudi l los que l l e v a n el nombre de 
E s p a ñ a á Granada, á I t a l i a , al Nuevo Mundo , mi lagros 
que se resilizem, siempre que aquel que encarna la realeza 
la sabe llevar bien. 
Pero, ¿y ese hombre?, me d i ré i s . Ese hombre no lo dan 
las naciones, lo da Dios, cuando á los pueblos an ima u n 
noble idea l ; que las naciones sin él son cuerpos s in 
a lma , que v i v e n , digo m a l , vegetan, con el e g o í s m o sal-
vaje de los brutos ó l a e s t ú p i d a indi ferencia de las cosas 
inertes. Para el lo, para recobrar este idea l , si , por des-
dicha, como en nosotros, parece haberse perdido, h a y 
u n camino solo: aquel que s e ñ a l a b a poco antes de 
m o r i r , á modo de su testamento espi r i tua l , el g r a n 
cantor y creyente de nuestra raza, m i l lo rado maestro 
y maestro de todos, e l g r an M e n é n d e z y PelayO; á sa-
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ber: cultivar el propio espíritu ( í ) , espíritu propio que 
red ime á las razas y á las gentes; que hace bucear en la 
H i s to r i a pa ra sacar á flote los ideales benditos que se 
anegaron; que da serenidad á las mentes, c o n ñ a n z a á 
los á n i m o s y l i b e r t a d santa a l a lma nac ional ; que for-
ma y salva á los pueblos y los prepara cal ladamente y 
en l a sombra para c u m p l i r los designios de Dios, e l d í a 
en que pone á su frente, para renovar su Hi s to r i a , u n 
hombre de Gobierno, UN MODELO DE ESTADISTAS, como 
Ensenada. 
(1) MENÉNDEZ Y PELAYO: Cuatro pa labras sobre el centenario de Ba lmes . 
V i d . 1910, p á g . 6. 





